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Abstract(
This%project%seeks%to%investigate%the%possibilities%of%private%sector%development%strategies%in%
sub8Saharan%Africa%and%how%they%are%limited%by%the%sub8Saharan%context.%The%project%use%the%
strategic%reports%by%OECD8DAC%and%UNDP%respectively,%as%they%are%seen%as%major%actors% in%
the%development%community.%The%theoretical% frame%consists%of%the%projects%understanding%
of%the%neoclassical%paradigm%and%the%neo8structural%paradigm,%which%are%used%to%explain%the%
different%aspects%of%the%strategies.%The%last%aspect%of%the%analysis%is%the%sub8Saharan%context,%
using%the%term%real%world%as%described%by%Schulpen%&%Gibbon%(2002).%The%real%world%context%
is% drawn% upon,% as% findings% suggest% that% there% is% a%missing% analytical% link% between% private%
sector% development% and% poverty% reduction.% The% project% finds% it% is% difficult% to% conclude%
whether% the% strategies% provide% economic% development% and% poverty% reduction,% but% that%
possibilities%can%be% found% in%both,%depending%on%which%aspect%of% the%strategy% is% looked%at.%
Albeit%it%is%clear%that%many%factors%are%found%in%the%sub8Saharan%African%context%that%provide%
limitation% to% the% private% sector% development% strategies% and% thereby% to% economic%
development%and%poverty%reduction.%This%is%why,%one%should%always%introduce%a%’but’%to%all%
one’s%strategies%and%findings%on%private%sector%development%in%sub8Saharan%Africa:%Context%
matters! ! (
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1.0(Introduction(
1.1(Problem(Field(
%
Development%is%about%progress.%According%to%Lillian%Ploumen,%Minister%for%Foreign%Trade%and%
Development%Cooperation% in% the%Netherlands,% it% is% noteworthy% that% the%quality% of% life% has%
increased%significantly%for%millions%of%people%in%a%world%that%seems%dominated%by%repeating%
crises.%Further%she%emphasises%that%progress%is%achieved%through%a%combination%of%economic%
growth,%policies,%community%engagement%and%a%global%commitment%to%the%United%Nation’s%
Development% Goals% 2015% (MDGs).% (Ploumen% 2014:% 32)% Across% the% world,% people% have%
achieved%a%higher%standard%of%living%but%despite%these%positive%developments,%there%are%still%
many% factors% such% as% rising% inequality,% scarce% resources% and% fragile% states% that% have% a%
negative% impact% on% development.% Ploumen% points% out% that% the% need% for% international%
cooperation%has%never%been%greater.%Business%as%usual%is%no%longer%an%option%8%one%need%to%
explore% new% territories% in% developing% strategies.% (Ibid.)% In% line% with% this% statement,% could%
these%new%territories%partly%be%an%increased%focus%on%Private%Sector%Development%(PSD)%as%a%
mean%to%economic%development%and%poverty%reduction%in%developing%countries?%
%
“The% private% sector% in% developing% countries% has% come% to% the% forefront% of% the% development%
agenda.% Recent% developments%within% developing% countries% and% political% transformations% in%
developed%countries%have%once%again%given%the%private%sector%a%central%role%in%development”%
(Kragelund%2006:%8).%
%
PSD%is%not%a%new%phenomenon,%but%it%has%become%a%central%concern%in%developing%thinking%
and% it% is% increasingly% seen% as% the% main% engine% to% economic% development% and% poverty%
reduction%(e.g.%Schulpen%&%Gibbon%2002:%2).%PSD%has%therefore%become%a%major%focal%point%in%
most% donors’% development% strategies.% Our% interest% in% thinking% the% private% sector% and%
development% together%was% reinforced% in% the%beginning%of%2014%when%Denmark%got% a%new%
minister,%merging%the%fields%of%trade%and%development.%This%highlights%the%interest%point%of%
this%project;%the%rising%role%of%the%private%sector%in%development%strategies%by%donors%all%over%
the%world.%Because%of%the%trade%and%development%symbiosis,%one%might%see%a%rising%interest%
in% promoting% PSD% strategies% amongst% donors,% but% it% raises% questions:% Will% this% kind% of%
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development%strategy%lead%to%rising%inequality%due%to%aid%being%focused%on%enterprises%and%
the%private%sector%instead%of%on%the%poor%and%the%state?%On%the%other%hand,%could%one%expect%
the%development%focus%on%the%private%sector%to%be%beneficial%for%developing%countries%seeing%
the% citizens% of% developing% countries% as% stronger% business% partners% instead% of% recipients% of%
benefits?% Or% will% donor% strategies% focusing% on% PSD% generate% jobs,% growth% and% increase%
competitiveness%in%developing%countries%more%so%than%state8led%development%strategies?%
%
Furthermore%our%motivation%for%this%project%grew%out%of%an%interest%in%the%field%of%PSD%which,%
according%to%Kragelund,%have%lately%received%more%interest%from%both%development%experts%
and% in% the% academic% circles% 8% the% private% sector% has% come% to% the% forefront% of% the%
development% agenda% and% it% is% generally% accepted% that% the% private% sector% is% the% major%
contributor% to%economic%growth%and% is%playing%an% increasingly% important% role% in% the%world%
economy.% (Kragelund%2006:% 8)% The%mainstream%consensus% about%PSD% is% now%based%on% the%
following%development% idea:% “While% the% state%must% still% provide% the% overall% structures,% the%
private%sector%will%generate%economic%growth”%(Ibid.).%The%private%sector%is%becoming%a%main%
player% in%many% areas% of% development% in% both% developing% and% developed% countries% (Ibid.).%
The%United%Nations%Development%Programme%(UNDP)%states:%
%
“(...)%the%private%sector%is%the%main%driver%of%economic%growth,%represent%the%main%source%of%
employment% creation% in% most% countries% and% invest% in% human% capital% and% workforce%
development.%Furthermore,%it%creates%and%delivers%goods%and%services%that%can%benefit%society%
at%all%levels,%develops%and%deploys%new%technologies%and%innovation,%and%has%the%capacity%to%
levy%scalable%solutions%through%marketCbased%approaches”%(UNDP%2012:%10).%
%
Although% the% renewed% focus% on% PSD% and% the% aforementioned% broad% consensus% amongst%
donors% that% PSD% can% have% a% positive% influence% on% economic% factors% and% thereby% reducing%
poverty,% it% is% also% important,% according% to% Gerd% Kieffer,% freelance% writer% for% the% Danish%
magazine%Udvikling,% to%emphasise%that%the%real%effects%of%PSD%depends%on%a%wide%range%of%
other%circumstances%in%developing%countries%(Kieffer%2014:%39).%
%
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This% project% focuses% on% PSD% in% sub8saharan% Africa% (SSA)% and% on% how% development%
organisations% are% aiming% at% reaching% their% goals% of% economic% development% and% poverty%
reduction% through% PSD% strategies.% The% project% will% try% to% answer% the% following% problem%
formulation:%%
%
1.2(Problem(formulation(
%
Which%possibilities%do%Private%Sector%Development%strategies%provide%to%economic%
development%and%poverty%reduction%in%subCSaharan%Africa%and%how%are%these%strategies%
limited%by%the%subCSaharan%African%context?%
%
Elaboration(of(the(problem(formulation%
To%establish%a%picture%of%PSD%in%SSA%this%project%has%chosen%to%draw%upon%the%strategies%put%
forth% by% UNDP% and% OECD8DAC% respectively.% Both% are% major% players% in% the% development%
community% and% they% present% both% complementary% and% different% ideas% of% how% and%which%
strategies%to%use%to%provide%economic%development%and%poverty%reduction%through%PSD.%To%
understand% the% strategies% and% which% possibilities% they% aim% at% providing,% as% well% as% which%
problems% they% aim% at% solving.% The% project%will% use% the% theoretical% frame% consisting% of% the%
neoclassical%paradigm%and%the%neo8structural%paradigm.%We%will%use%the%research%questions%
to%guide%the%reader%towards%understanding%what%PSD%is,%as%well%as%to%put%forth%a%theoretical%
frame%in%which%the%strategies%will%be%analysed.%Furthermore%a%wide%range%of%scholars%will%be%
used%to%give%a%view%on%the%real%world% in%SSA,%to%show%which%possibilities%the%PSD%strategies%
provide%to%economic%development%and%poverty%reduction,%as%well%as%which%limitations%they%
meet.% To% be% able% to% answer% the% problem% formulation% the% project% will% use% the% following%
research8questions.%%
%
1.3(ResearchAquestions(
1( %How% has% the% idea% of% Private% Sector% Development% in% prevailing% development% paradigms%
changed% through% the% past% five% decades% and% what% are% the% ideas% of% Private% Sector%
Development%today?%
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%
2.%Which% ideas% do% the% neoclassical% and% the% neoCstructural% paradigms% respectively% have% on%
economic% development% and% poverty% reduction,% and% what% are% their% notions% of% the%
enabling%environment%for%Private%Sector%Development?%
%
3.%What%are%the%main%private%sector%development%strategies%on%economic%development%and%
poverty% reduction% of% the% OECDCDAC% and% UNDP% reports% respectively% and% how% do% they%
align%with%the%‘real%world’%findings?%
%
1.4(Conceptual(clarification(
The( private( sector:( OECD% and% UNDP% perceives% the% private% sector% “as% a% basic% organising%
principle% for% economic% activity% where% private% ownership% is% an% important% factor,% where%
markets% and% competition% drive% production% and%where% private% initiative% and% riskCtaking% set%
activities%in%motion”%(UNDP%2012:%9,%with%the%quote%taken%from%OECD%1995:%7).%This%can%be%
applied%to%all%economic%activities%(OECD%1995:%7).%The%private%sector%includes%many%different%
market%actors%from%both%the% informal%and%the%formal%sector%of%the%economy.%According%to%
UNDP,% the% following% is% considered%as%private% sector%actors:%multinational% companies,% large%
domestic% companies,% micro,% small% and% medium% enterprises% (MSMEs)1 %FODNOTE:% OECD%
MSME,% UNDP% SME.)% and% (former)state% owned% enterprises% (UNDP% 2012:% 9).% The% above%
mentioned%actors%will%in%this%project%be%seen%as%part%of%the%private%sector.%
%
Private( Sector( Development( is% a% development% strategy% aimed% at% promoting% economic%
growth%and%reducing%poverty% in%a%country,% in%this%project;%a%developing%country.%There% is%a%
broad%consensus%among%the%donor%community%that%private%sector%development%(PSD)%is%an%
important%part%of%poverty%reduction%and%thereby%the%main%engine%of%pro8poor%growth%(PPG)%
(OECD%2014:%14).%The%strategy%to%accomplish%PSD%is%widely%discussed%by%different%approaches%
in%the%field%of%International%Development.%PSD%can%be%used%on%different%levels,%both%macro,%
meso%and%micro8level.%
%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1%Throughout%the%project,%both%MSMEs%and%SMEs%will%be%used.%This%is%due%to%the%fact%that%OECD8DAC%
focuses%on%MSMEs%(thus%including%micro%enterprises)%whereas%UNDP%only%focuses%on%SMEs.%
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Economic( Development:( This% concept% is% widely% discussed% by% different% approaches% in% the%
field%of% International%Development%and% furthermore% there% is% a%huge%collection%of%different%
development% indicators.%But% the%project%defines%economic%development%as%both%economic%
growth%including%social%factors;%meaning%that%the%growth%and%development%needs%to%benefit%
the%poor%and%the%marginalised%of% the%country,% thus%making%the%development%benefiting%all%
inhabitants.%A%decreasing%dependency%on%international%aid,%for%each%developing%nation%and%
thereby% promoting% higher% standards% of% living,% higher% level% of% employment% and% improving%
macroeconomic% conditions% of% the% country.% Meaning% that% economic% development% both%
creates%qualitative%and%quantitative%changes%in%the%economy%of%a%country.%
%
Poverty( reduction:( Amongst% the% international% donor% community% there% is,% according% to%
Klasen% (2003),% a% consensus% about% reducing% poverty% in% developing% countries% through%
economic% development% and% through% the% new% agenda;% pro8poor% growth.% Growth% have% to%
benefit%the%poor%and%give%them%more%access%to%economic%opportunities%(Klasen%2003:%3).%
%
SubASaharan( African( Context:% The% project% aims% to% illuminate% how% PSD% contribute% to%
economic%development%and%poverty%reduction% in% the%part%of%Africa% that%geographically% lies%
south%of%the%Sahara%Desert.%The%empirical%data%of%the%project%has%enabled%the%definition%of%
the%geographical%area%since%the%several%reports%are%dealing%with%this%part%of%Africa.%The%focus%
on% sub8Saharan%Africa% (SSA)%will% be% seen% in% the%analytical% frame,%as% the% strategies%and% the%
theories%are%not%SSA8specific%8%although%we%introduce%Altenburg%&%Drachenfels%(2008)%in%the%
theoretical% frame%as% they%use% the% theories% in%a%SSA8specific%way.%The%SSA%context% is% in% the%
project% seen% as% both% the% historical,% cultural,% societal,% industrial% and% institutional% factors%
which%all%have%an%influence%on%development.%
%
1.5(OptAouts(
In%this%paragraph%we%will%give%shortly%account%for%some%of%the,%by%the%project,%chosen%opt8
outs%as%they%are%important%for%the%understanding%in%the%further%reading%of%the%project.%The%
problem%field%talks%of%trade%as%this%was%one%of%the%key%factors,%which%started%this%project,%but%
through%the%process% the%project%has%opted8out% from%this%area%of% focus,%as% the% focus%of% the%
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project%now%is%on%the%internal%factors.%Furthermore%the%area%of%developing%strategies%is%vast%
and%there%are%many%different%thoughts,%theories%and%opinions%on%which%strategies%are%most%
beneficial% for% the%population.% Therefore%we%narrowed% the% field%down%by% focussing%on%PSD%
strategies% in% SSA,% taking%mostly% internal% factors% into% consideration% although% not% looking% a%
specific%cases.%We%have%had%to%make%choices%regarding%theory%and%here%we%chose%to%focus%on%
the%neoclassical%and%the%neo8structural%paradigms%(to%get%a%better%grasp%of%our%choice,%see%
ch.% 2.2),% thus% not% looking% at% theories% concerning% Basic% Human% Needs% Approach,% Human%
Development,%New%Minimalistic%Approach% and%Dependency% Theory,% amongst% other% 8% even%
though% some% of% these% might% have% been% as% or% even% more% beneficial% for% explaining% and%
understanding%the%specific%strategic%points’.%As%stated%PSD%is%a%huge%field%which%means%that%
we%had%to%make%some%priorities%focal%points.%In%the%project%we%do%not%question%the%logic%of%
economic% growth% being% key% for% development,% the% logic% of% needing% to% develop% and%
furthermore% we% follow% the% assumption% that% the% private% sector% is% the% main% engine% of%
economic%growth%(As%both%UNDP%and%OECD8DAC%emphasises).%
%! (
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2.0(Methods(
This%part%will%give%the%reader%an%insight%into%the%train%of%thoughts%behind%some%of%the%choices%
of%this%project,%as%well%as%a%brief%overview%of%the%actual%methods%being%used%in%the%different%
aspects%of% the%project.% This% is% to% limit%misunderstandings%and% to%make%an%effort% to%ensure%
that% the% reader% understand% this% project% within% the% same% frame% of% understandings% as% the%
authors.%
%
2.1(Elaboration(of(ResearchAquestions(
In%order%to%answer%the%problem%formulation%three%research8questions%has%been%made.%The%
following%part%aims%to%give%the%reader%an%understanding%of%how%the%project%is%designed%and%
which%strategies%is%used%to%answer%the%three%research8questions.%
%
ResearchAquestion(1%
The%goal%of%this%question%is%to%give%a%frame%of%understanding,%to%the%reader,%of%the%process%
and% progress% of% development% strategies% leading% to% PSD.% First% the% change% in% development%
paradigms,%in%the%period%from%the%1940’s%to%the%1990’s,%will%be%described.%This%is%to%give%the%
reader%a% contextual%understanding%on% the%present%day% strategies.%Thereafter%we%will%more%
specifically% account% for% the% development% of% Private% Sector% Development% Programmes%
(PSDPs)%and%the%present%day%thoughts%on%how%they%should%be%carried%out.%
%
ResearchAquestion(2%
This%question%provides%the%reader%with%the%theoretical%frame%of%understanding.%The%goal%of%
this,% is% for%the%reader%to%gain%an%understanding%of%the%two%theoretical%schools;%neoclassical%
and%neo8structuralism,%which%will%define%the%theoretical%frame%of%the%project.%Also%the%goal%is%
for%the%reader%to%be%able%to%follow%the%discussion,%the%arguments%and%the%assessments%the%
project% is%making% throughout% the%analysis%and% the%conclusion.%The% theories%will%be%used% in%
research8question%3% to%understand%and%analyse% the%PSD% strategies%put% forth%by% the%OECD8
DAC%and%UNDP%reports.%%
%
%
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ResearchAquestion(3%
This%question%will%be%answered%through%an%analysis%and%will% involve%the%empirical%evidence%
and%the%theoretical%frame%from%the%two%previously%research8questions;%1%and%2.%The%analysis%
seeks% to% enlighten% the% possibilities% PSD% strategies% provide% for% economic% development% and%
poverty% reduction,%as%well%as%which% limitations% the%strategies%are% likely% to%meet% in% the%SSA%
context.%The%theoretical%frame%of%the%project%will%be%used%in%trying%to%understand%and%explain%
the% strategies% on% PSD% found% in% the% UNDP% “Strategy% for%Working% with% the% Private% Sector”%
(2012)% and% the% OECD8DAC% “Promoting% ProCpoor% Growth% C% Private% Sector% Development”%
(2006)% report.% The% strategies% put% forth% by% the% two% reports% mostly% have% their% focus% on% a%
macro%and%meso%level,%therefore%we%only%include%micro8level,%when%it%supports%a%focal%point.%
The,%by%the%project,%selected%main%points%from%the%two%reports%for%further%analysis%are;%‘Pro8
Poor% Growth’,% ‘Public8Private% Dialogue’,% ‘the% Informal% Sector’% and% ‘Entrepreneurs’.%
Furthermore% the% strategies,% put% forth% by% OECD8DAC% and% UNDP,% which% is% based% on% an%
idealised%world,%will%be%confronted%by%the%real%world%through%academic%studies%on%PSD%in%SSA%
which%will%bring%a%critical%view%on%the%selected%strategies,%as%the%studies%are%based%on%the%real%
world.%
%
2.2(Choice(of(Theory(
For%the%purpose%of%the%analysis%we%have%chosen%two%commonly%used%theories%in%the%field%of%
international%development%which%has%their%basis%in%fundamentally%different%approaches.%The%
first%theory%is%the%neoclassical%theory%which%has%its%basis%in%the%orthodox%classic%liberal%way%of%
thinking%and% the% second% theory% is% the% contrasting%heterodox%neo8structuralist% theory.% Two%
competing%paradigms%in%the%field%of%political%economy%can%provide%us%with%diverse%views%on%
our%problem%formulation%and%further%provide%a%critique%of%each%other,%which%makes%them%a%
powerful% theoretical% apparatus% for% the% analysis.% The% theories% will% contribute% to% the%
understanding% of% economic% development% and% poverty% reduction.% Using% the% theory,% the%
neoclassical% paradigm%will% give% us% a% theoretical% perspective% on% the% dominant%mainstream%
thinking%in%the%science%of%political%economy.%Furthermore%it%explains%the%benefits%of%a%global%
free%market%with%few%government%interventions.%The%theory%of%neo8structuralism%gives%us%a%
theoretical% perspective% on% the% global% market% as% flawed% and% therefore% in% need% of% state%
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regulations.% As% aforementioned% in% research% question% 2,% in% order% to% analyze% how% PSD%
contribute% to% economic% development% and% poverty% reduction% we% use% Altenburg% and%
Drachenfels’% study% and% explanation% of% the% neoclassical% and% neo8structural% views% on% the%
private% sector% environment% in% SSA.% Overall,% we% find% that% these% theories% can% be% used% as%
framework% which% help% us% to% understand% the% different% views% in% the% field% of% international%
development% that% have% an% impact% on% the% way% PSD% is% contributing% to% possibilities% for%
economic%development%and%poverty%reduction%in%SSA%and%which%limitations%they%will%meet.%
When%using%these%above%described%theories%we%focuses%on%both%the%macro%and%meso%level.%
%
2.3(Empirical(Evidence(
For% the% project,% we% have% chosen% some% pieces% of% main% empirical% evidence% in% trying% to%
establish%a%set%of%analysis%points% in%the%PSD%strategies%as%means%to%economic%development%
and%poverty% reduction.%Academic% studies%on%PSD%will% be%used%as%empirical% evidence%when%
analysing% the% PSD% strategies% from% OECD8DAC% and% UNDP.% These% studies% will% be% used% as%
empirical%evidence%to%describe%the%real%private%sector%environment%in%SSA%and%thereby%which%
problems% the%strategies%are% likely% to%meet.%We%are%aware% that% these%sources%are% firsthand%
sources,% some% based% on% primary% and% some% on% secondary% empirical% evidence.% This% is%
something% to% be% aware% of,% as% they% can% be% biased% and% thus% have% an% effect% on% the% final%
conclusion.%
%
A%general%critique%of%both%of%the%following%reports%are%that%due%to%the%fact%that%they’re%both%
part% of% the% donor% community,% thus% being% dependent% on% donations% and% financial% support,%
why%one%has%to%be%aware%of%donor8pleasing%buzzwords.%
%
“Promoting*Pro+Poor*Growth*+*Private*Sector*Development”*(2006)(by(OECDADAC%
The%reason%the%report%is%being%used%throughout%the%project%is%that%OECD%is%a%very%powerful%
organisation% that% many% countries% look% towards% regarding% economic% areas.% OECD% is% an%
organisation% consisting% of% 34% countries,% almost% exclusively% from% high% income% western%
countries% (OECD.org% A% 23.05.2014).% The% DAC% part% of% the% organisation% has% a% direct%
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development% focus% consisting% of% both% aid,% ‘aid% for% trade2’% and% ‘pro8poor% growth’% (see% ch.%
5.1.1).%Their%strategy%is%often%used%by%other%donors.%One%of%the%points%of%critique%when%using%
an%OECD8DAC%report%is%the%point%of%view%in%which%it%is%written.%As%mentioned%OECD%consists%
of%western%countries,%and%one%could%argue%that%such%an%organisation%may%have%selfinterst%in%
mind%when%making%development%strategies%for%developing%countries.%
%
“Strategy*for*Working*with*the*Private*Sector”*(2012)(by(UNDP%
This% report%will% likewise%be%used% in% the%project% analysis% to% identify% strategies% for% PSD.% The%
reason%for%using%a%report% from%UNDP% is% the% fact% that% the%UN% is% the%world's%most%extensive%
multilateral% organisation% in%both%depth%and% scope,% and% in% contrast% to%OECD%does%not%only%
persist%of%western%countries,%why%the%project%sees%the%two%strategies%as%the%basis%for%a%good%
discussion.% According% to% UNDP% the% purpose% of% the% report% is% to% “produce% an% updated%
corporate%strategy%for%its%[UNDP’s]%engagement%in%the%Private%Sector”%(UNDP%2012:%5).%From%
a%critical%point%of%view%it%should%be%noted%that%this%report%is%UNDP’s%own%evaluation%of%their%
own%former%report%(2007)%on%PSD.%This%could%potentially%be%a%problem,%if%one%was%not%aware%
of%it,%as%an%evaluation%of%oneself%may%be%less%critical%than%if%it%was%done%by%someone%else.%This%
however%do%not%affect%our%empirical%evidence%because%we%only%use%the%report%to%explain%the%
UNDP’s%PSD%strategy.%
%
Academic(studies(on(PSD(in(Africa%
The%empirical%evidence%used%to%understand%the%real%SSA%is%drawn%from%academic%reports%and%
articles.% The% authors% of% the% main% articles% include% Schulpen% &% Gibbon,% Pedersen% &%
McCormick,%Altenburg%&%Drachenfels%and%Kragelund.%It%is%important%to%note%that%Kragelunds%
Ph.D.% is%based%on%micro%programmes%between%Ghana%and%Danida%(Danish%Aid%Agency),%but%
his%empirical%evidence%is%useful%for%other%partnerships%in%SSA.%Pedersen%&%McCormick%writes%
about% the% fragmentation% in% the% African% business% system,% Schulpen% &% Gibbons% paper% is% a%
critical% view% of% policies% in% the% PSD% area.% Altenburg% &% Drachenfels% define% the% business8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2%Aid% for%Trade% is%an% initiative%which%strives% to%help%developing%countries% to%overcome%constraining%
barriers% for% their% ability% to% benefit% from% trade% expansion% and% opening% up% their% market,% and% also%
promote%trade,%to%make%a%stronger%impact%on%economic%growth%and%poverty%reduction.%The%barriers%
include% weak% infrastructure,% inefficient% regulatory% environment% and% weak% trade8related% capacity.%
(OECD.org%B%23.05.14)!
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enabling% environment% in% SSA% through% two% different% approaches% based% on% different%
assumptions% about% the% ‘ingredients’% of% a% successful% PSD;% the% neoclassical% and% the% neo8
structural.% As% aforementioned,% the% academic% studies% tends% to% favor% a%more% neo8structural%
approach,%which%the%project%is%aware%of,%but%as%they%have%done%thorough%studies%of%PSD%in%
SSA%as%well%as% the% fact% that%some%of% them%take%many%different%academic%studies% into%their%
consideration,% we% argue% that% they% are% valid% to% use% as% academic% material.% The% empirical%
studies%make%use%of%partly%their%own%and%partly%others’%empirical%studies,%which%means%that%
they%are%using%both%primary%and%secondary%empiri.%
%! (
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2.4(Project(Design(
%
%
%
! (
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3.0(Frame(of(Understanding;(Changing(Development(Paradigms(
%
This% chapter% looks% at% the% prevailing% development% paradigms% and% the% role% of% the% private%
sector%and%the%state%in%development%paradigms%in%the%past%fifty%years.%The%focus%is%mainly%on%
the% development% of% the%World% Bank% (WB)% and% its% development% paradigms,% as% it% has% had%
much%influence.%%
%
ResearchAquestion(1%
How% has% the% idea% of% Private% Sector% Development% in% prevailing% development% paradigms%
changed%through%the%past%five%decades%and%what%are%the%ideas%of%Private%Sector%Development%
today?%
%
3.1(Ruling(actors:(State(versus(Market?(
Since%the%establishment%of% the%big% international% institutions%after% the%Second%World%War%a%
global% goal% has% been% to% create% economic% development,% starting%with% the%Marshall% help% in%
Europe.%The%institutions%have%since%then%been%very%influential%in%development%thinking.%
%
The(Big(Push(
Following%the%decolonisation%and%inspired%by%the%Marshall%help,%the%development%paradigm%
of%the%1940s8’60s%was%focused%on%raising%the%GNP%and%boost%the%economic%growth,%believing%
that%this%would%lead%to%less%poverty%(Burnell%et%al%2011:%302).%Furthermore%the%focus%was%on%
industrialising%as%a%mean%to%raising%the%productivity%and%thereby%creating%economic%growth.%
Small8scale%farming%was%seen%as%an%outdated%way%of%producing,%and%development%was%seen%
as% industrialisation% and% urbanisation% (Ibid.).% One% of% the% major% theorists% after% the% Second%
World% War% was% Paul% Rosenstein8Rodan% (1902–1985).% Through% his% BigCPush% theory% he%
claimed% that% a%push% in% large8scale% industrial% investments,%with%help% from% the%government,%
would%generate%a%chain%reaction%between%different%sectors,%which%would% lead%to%economic%
development%(Cypher%&%Dietz%2009:%142),%some%of%these%proved%to%be%big%failures%(Meredith%
2006).%%
%
%
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Basic(Human(Needs(Approach%
The% first% major% paradigm% shift% in% the% development% community% happened% when% Robert%
McNamara% became% president% of% the%WB% in% 1968% (Cypher% &% Dietz% 2009:% 572).%McNamara%
introduced%the%Basic%human%needs%approach%(BHNA)%and%the%central%focus%of%this%approach%
was%to%put%an%end%to%the%world’s%hunger%and%poverty%(Ibid.).%The%focus%of%the%BHNA%was%to%
fund%programs% like%housing%projects,%green% revolutions,%water% sanitation%and%schooling% for%
the%poorest%40%percent%of%the%populations%in%less8developed%countries%(Ibid.).%Furthermore,%
with% loans% towards% physical% infrastructure% and% poverty% reduction% through% agricultural%
development,% the%WB% went% from% looking% solely% at% industrialisation% as% a% mean% to% reduce%
poverty% (Burnell% et% al% 2011:% 304).% In% this% era,% development% strategies%was% not% focused% on%
PSD,%as%it%was%on%the%basic%needs%of%human%beings,%but%the%focus%changed%with%the%structural%
adjustment%loans%provided%by%the%WB.%
%
Structural(adjustment(loans%
The%second%paradigm%shift%happened%under%McNamara%in%the%late%1970s%where%the%idea%of%
structural% adjustment% loans% (SALs)% replaced% the% BHNA% with% the% Washington% Consensus%
(Cypher%&%Dietz%2009:%580).%Due%to%the%economic%crisis%in%the%late%1970s%the%WB%found%that%
the%rising%oil%prices,%the%debt%crisis,%and%slow%growth%in%demand%in%the%developed%countries%
all%worked%against%the%growth%in%the%less8developed%countries%(Ibid.:%574).%To%deal%with%this,%
the%WB%changed%its%role%in%the%development%process,%from%being%a%bank%which%only%provided%
loans,%to%a%bank%which%provided%guidance%to%the%less8developed%countries,%but%also%overtook%
some%power%and%parts%of% the%decision%making%of% the%economic%policy% in% the%county%which%
was%to%borrow%money%(bid.:%573).%
%
To%require%a%SAL%from%the%WB%the%country%in%question%had%to%change%certain%regulations,%or%
administrative% and/or% institutional% structures% to% qualify% for% the% loans.% Some% of% the% most%
common% changes% a% less8developed% country% had% to% make% included:% Improve% export%
incentives,% reform%the%government%budget%and/or% taxes,% improve% financial%performance%of%
public%enterprises,%to%revise%agricultural%prices%and%to%strengthen%capacity%to%formulate%and%
implement%public% investment%programs%(Ibid.:%574).% In%short,%this%meant%that%the%SAL%could%
only%be%given%if%the%government%in%the%borrowing%country%were%to%let%go%of%some%control%of%
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the%economy,%both%to%the%WB%and%the%market% itself.%The%overall%goal%with%the%SALs%was%to%
create%an%enabling%environment%within%the%borrowing%nations,%which%would%be%good%for%the%
private% sector%and% international% firms% so% these% could%be%part%of% the%development% creation%
(Ibid.:%575).%In%this%era8in8question%the%focus%shifted%towards%the%private%sector%as%the%main%
motivator% for% economic% growth,% with% an% emphasis% on% rolling% back% state8regulation% and%
strate8controlling.%
%
New(Consensus%
In%1991%when%Lewis%Preston%was%selected%as%the%president%of%the%WB,%the%WB%itself%amongst%
other%started%to%recognize%that%the%SAL%programme%had%not%had%the%desired%outcome.%One%
of%the%critiques%of%the%SALs%was%that%they%did%not%take%the%specific%nation’s%needs%and%history%
into% account% (Cypher% &% Dietz% 2009:% 578).% Furthermore% the% WB% and% other% donors% also%
recognised%that%the%rolling%back%of%the%state%had%not%worked%as%first%thought.%Inspired%by%East%
Asia,%which%had%had%great%economic%growth%with%state%involvement%in%industrial%policies%and%
investment% in% human% capital,% the% idea% of% a% combination% of% private% sector% and% state%
involvement%was%born%in%the%90’s%(Kragelund%2006:%13).%The%role%of%the%state%was%to%ensure%a%
beneficial%environment%for%the%private%sector,%so%that%the%private%sector%could%create%growth%
(Ibid.).%
%
3.2(Private(Sector(Development(
As% aforementioned,% the% private% sector% was% now% seen% as% more% economically% favorable% in%
relation%to%the%state%which%led%to%new%tactics%for%development.%These%included%privatisation%
of% state8owned% enterprises% and% down% prioritising% the% state.% This% was% done% to% strengthen%
market% forces% and% increase% competition.% This% affected% the% bilateral% donors% as% well,% who%
adopted%the%PSD%strategy.%(Schulpen%&%Gibbon%2002:%1)%According%to%Schulpen%&%Gibbon,%a%
general% donor% consensus% (the% Consensus)% in% developmental% thinking% and% cooperation%was%
reached%at%the%end%of%the%1990s.%It%follows%a%logic%which%they%describe%as:%
%
“(a)% poverty% reduction% is% the% main% objective% of% development% (cooperation);% (b)% central% to%
development%is%economic%growth;%(c)%economic%growth%is%best%achieved%through%the%private%
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sector;% and% (d)% government% has% a% role% to% play% in% making% the% private% sector% flourish% and%
ensuring%that%growth%contributes%to%poverty%reduction”%(Schulpen%&%Gibbon%2002:%2).%
%
Schulpen%&%Gibbon%elaborates%that,%the%current%consensus%prescribes%that%the%main%engine%
for%economic%growth%should%be%the%private%sector,%and%that%the%role%of%the%state%is%to%provide%
the% conditions% for% this% to% happen,% whilst% ensuring% that% the% economic% growth% reduces%
poverty,% do% not% contaminate% the% environment,% and% promotes% equality% between% genders%
(Ibid.:%2).%However%it%is%important%that%the%state%does%not%interfere%with%the%market%and%that%
it% refers% from%making% barriers% which% either% dislodges% the% private% sector% or% jeopardise% its%
functioning%(Ibid.).%
%
Kragelund%elaborates%that%the%private%sector%has%actually%been%involved%in%development%aid%
since%the% late%1950s%(Kragelund%2004:%309).%But%the%relationship%as%described%above%where%
the% private% sector% creates% growth% and% thereby% development% and% the% state% provides% the%
conditions% is% relatively% new.% In% 1994% the% OECD8Development% Assistance% Committee% (DAC)%
made% the% guidelines% “Support% of% Private% Sector% Development”,% which% has% been% highly%
influential% to% PSD% policies% (Ibid.,% OECD% 1995).% Furthermore% the% private% sector% is% now%
perceived%to%have%a%central%role%in%all%areas%of%development.%For% instance,% it% is%regarded%to%
have%a%major%role%in%achieving%the%MDGs.%
%
As% mentioned% earlier;% economic% growth% is% essential% in% PSD% strategies.% However% not% all%
economic% growth% automatically% benefits% the% poor,% so% in% order% to% ensure% this,% one% of% the%
strategies% that% is%often%being% followed% is% the%PPG%strategy.%PPG% is%economic%growth%which%
includes%and%benefits%the%poor.%Many%organisations%as%well%as%scholars%see%PPG%as%a%vital%part%
of%PSD,%and%on% the%other%hand% impossible%achieve%without%PSD.%A% report%on%PPG%and%PSD%
made% by% the% OECD8DAC% in% 2006,% focuses% on% how% the% private% sector% can% deliver% poverty%
reducing%growth:%
%
“For%the%private%sector%to%deliver%proCpoor%growth,%five%interlinked%and%mutually%reinforcing%
factors%need%to%be%in%place:%i)%providing%incentives%for%entrepreneurship%and%investment;%ii)%
increasing%productivity%through%competition%and%innovation;%iii)%harnessing%international%
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economic%linkages%through%trade%and%investment;%iv)%improving%market%access%and%
functioning;%and%v)%reducing%risk%and%vulnerability”%(OECD%2006:%10).%
%
This%is%very%much%in%line%with%‘the%Consensus’.%The%OECD%prescribes%that%the%private%sector%is%
the%main%driver%in%ensuring%PPG%and%the%state%has%to%hold%capacity%to%legally,%regulatory%and%
administrative%ensure%this%(Ibid.:%23).%
%
3.3(“It(is(the(highway(to”(PSD(
To% sum% it% up,% the% 1940’s% through% the% 60’s% was% characterized% by% industrialising% and% the%
thought%that%a%big8push% in%one% industry%would%automatically% lead%to%economic%growth%and%
development%in%a%country.%In%the%70’s%the%thought%of%Basic%Human%Needs%was%born,%here%the%
focus%went% from% focusing% on% economic% growth% by% industrialising% to% a% bigger% focus% on% the%
state%and%how%it%could%better%the%standard%of%life%for%its%citizens.%The%80’s%was%characterised%
by% rolling%back% the% state%and% letting% the%market% take%over% in%order% to% create%development%
and%growth,% through%SALs.% In% the%90’s%one%could%say% that%a%compromise%between% the%70’s%
state%focus%and%the%80’s%market%focus%was%found.%Nowadays%there%is%still%a%consensus%in%the%
donors%community%of%the%private%sector%as%the%prime%generator%of%economic%growth%and%the%
state%as% the%provider%of% the% surrounding%conditions.%Both% states%and%markets%matters,%but%
PSD%has%come%to%the%front%of%the%development%agenda.%Economic%growth%is%essential%in%PSD%
strategies,% however% not% all% economic% growth% automatically% benefits% the% poor,% therefore%
many% organisations% as% well% as% scholars% see% PPG% as% a% vital% part% of% PSD.% It% is% essential% to%
remember% that% history% matters.% The% changing% development% paradigms% throughout% the%
decades%have%all%had%an%effect%on%contemporary%development%policies/strategies%made%by%
the%donor%organisations.%
4.0(Theoretical(Frame(
This%chapter%will%present%the%reader%with%the%understanding%of%the%project%of%two%commonly%
used%approaches%and%discuss%the%underlying%assumptions%of%each%of%these%approaches:%the%
neoclassical%and%the%neo8structuralist%approach.%In%order%to%analyse%and%discuss%how%PSD%can%
lead%to%economic%development%and%poverty%reduction% in%SSA% it% is% important%to%understand%
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the%assumptions%of%each%approach%to%give%us%a%theoretical%perspective%on%both%an%orthodox%
and% heterodox% notion% of% the% “enabling% environment”% for% PSD.% The% chapter% particular%
highlights%the%two%approaches%differences%with%regard%to%government%engagement,%policies%
and%regulation%of%the%market.%
%
ResearchAQuestion(2%
Which% ideas% do% the% neoclassical% and% the% neoCstructural% paradigms% respectively% have% on%
economic% development% and% poverty% reduction,% and%what% are% their% notions% of% the% enabling%
environment%for%Private%Sector%Development?%
%
4.1(The(Neoclassical(Paradigm(
First%of,%a%definition%is%needed%when%talking%about%neoclassical,%as%it%is%a%term%that%is%used%by%
many% people% and% in%many% different%ways,% as%well% as% some% referring% to% it% as%mainstream8
economics% or% modern% economic% theory% (e.g.% Colander% 2010).% These% next% paragraphs% will%
highlight%the%ideas%and%thoughts%of%neoclassical,%as%used%in%this%project%in%a%context%of%PSD%in%
SSA.%
%
The%neoclassical%approach%to%development%is%based%on%assumptions%from%the%1800s%classical%
economists%and%is%the%dominant%mainstream%thinking%in%the%science%of%economics%of%today.%
The% neoclassical% framework% assumes% that% a%well% on8going%market%mechanism% is% the%most%
important% guarantee% for% economic% development% (Altenburg% &% Drachenfels% 2008:% 6).%
Property% rights,% a% free% market,% market% competition% and% minimal% regulatory% government%
intervention% are% liberal% principles% that% presupposes% a% significant% growth% potential% for% a%
country%(O’Brien%&%Williams%2013:%15).%Some%of%these%assumptions%are%based%on%the%laissez8
faire%way%of%thinking%because%of%the%assumption%that%the%connections%between%private%actors%
are%free%from%government%restrictions.%Liberal%theories%of%economy%developed%in%the%18th%and%
19th% century% together%with% The% Industrial% Revolution% in% the%United% Kingdom.% The% theorists%
argued% against% the% nationalist% thoughts% about% protectionism% and% controls% of% economic%
activity%and%they%advocated%for%a%free%national%and%international%market%(Ibid.:%13).%
%
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4.1.1(A(Capitalist(Market(System(
In% order% to% understand% the% liberal% tradition% it% is% important% to% understand% the% underlying%
principles%of% several%assumptions%made%by%Adam%Smith% (17238’90)%who% is%one%of% the%main%
classical%theorists.%He%contributed%to%an%understanding%of%how%a%capitalist%market%economy%
operates%and%he%provided%one%of%the%first%and%most% long8term%metaphors%for%the%capitalist%
market%system;%The%Invisible%Hand%(Cypher%&%Dietz%2009:%111),%which%is%the%forces%of%supply%
and% demand% working% to% attain% balance% in% a% competitive% capitalistic% economy% where% the%
individual% is% driven% by% self8interest% and% a% desire% to% maintain% maximum% profit% (Ibid.).%
According%to%the%classical%thinking,%in%this%kind%of%environment%the%market%system%will%lead%to%
economic%gains%for%all%individuals.%This%is%what%we%refer%to%as%the%trickle%down%effect,%because%
an%untouched%market%will%provide%development%for%the%whole%society.%The%most%privileged%in%
society%will%achieve%great%gains%and%thereby%develop%production,%this%will%trickle%down%to%the%
bottom%layer%and%therefore%mediates%to%the%benefits%of%all% (Ibid.).%An%effective%competitive%
environment% is% essential% to% maintain% economic% development,% but% this% kind% of% society% is%
threatened% by% the% self8interested% actions% of% the% capitalist.% Therefore% the% government% is%
responsible%to%create%the%legal%framework%so%that%the%market%system%will%benefit%the%largest%
number%of%society.%Thus%Smith%predicted%a%symbiotic%relation%between%the%invisible%hand%of%
the%market%system%and%the%visible%hand%of%the%state.%(Ibid.:%112)%In%Smiths%analysis%it%is%“the%
accumulation% of% physical% capital,% technological% progress,% the% specialization% of% labour,% and%
free%trade%that%are%the%intertwined%sources%of%expanding%economic%wealth.%Economic%growth%
will% continue% as% long% as% capital% is% accumulated% and% new% technology% is% introduced.”% (Ibid.:%
114).%What%Smith%and%other%classical%pioneers%wrote%and%thought%for%over%a%hundred%years%
ago,% still% resounds%and%affects%economic% thoughts%and%policies%down% to% the%present% (Ibid.:%
131).%
%
4.1.2(Comparative(Advantages(
In% the% era% of% globalisation% the% question% whether% trade% is% beneficial% or% harmful% is% very%
relevant.% The%question%about% free% trade% is% in% the%neoclassical% case%based%on% the% theory%of%
comparative%advantage.%According%to%the%classical%political%economist%David%Ricardo%(17728
1823)%“...trade%would%be%undertaken%by%countries%according%to%their%comparative%advantage”%
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(O’Brien% &%Williams% 2013:% 112)% and% will,% together% with% specialisation,% improve% economic%
growth%and%individual%countries%welfare%and%welfare%of%the%whole%world%since%these%factors%
promotes%efficiency.%This% theory,%which% lies%at% the%centre%of% the%neoclassical% trade% theory,%
provides% the% advantages% of% free% trade% and% demonstrate% that% free% trade% is% a% positive8sum%
game% where% “all% parties% benefited% even% if% one% party% had% an% absolute% advantage% in% the%
production%of%all% goods%and% services% (…)% if% a% country% specializes% in% the%production%of% those%
goods%and%services%in%which%it%is%relatively%efficient%(...)%compared%to%its%competitors,%it%will%be%
better%of.”%(Ibid.:%111).%This%theory%emphasises%that%free%trade%enables%countries%to%consume%
more% than% they% would% be% able% to% without% free% trade% and% is% therefore% relevant% for% all%
countries%and%offers%hope% for% low8income%developing%countries% (Ibid.:%112).% For% the%use%of%
this%project,%the%area%of% interest% in%this%theory%therefore% lies% in%the%role%of%the%free%market%
and% free% trade,% as% the% best% factors% of% development.% A% role% free% of% over8regulation% by% the%
state% and% where% enterprises% and% entrepreneurs% themselves% will% account% for% growth% and%
expansion.% Later%on%political% economists%Eli%Heckscher% (187981952)%and%Bertil%Ohlin% (18998
1979)% have% further% refined% an% endowment% theory% based% on% Ricardos% assumptions.% This%
theory% emphasis% that% “comparative% advantage% arises% from% the% different% relative% factor%
endowments%of%countries.”% (Ibid.).%Heckscher8Ohlin% theory% thus%stresses% that%a%country%will%
have% comparative% advantages% in% the% industry% that% focuses% on% the% endowments% or% natural%
advantages%of%that%specific%country,%and%trade%is%thereby%profitable%(Ibid.).%
%
4.1.3(Rising(of(the(Neoclassical(Paradigm(
The% assumptions% made% above% by% Smith% and% Ricardo% had% an% huge% influence% on% the%
neoclassical%way% of% thinking% that% emerged% in% the% 1870’s% and%went% on% to% approximate% the%
1930’s,%but%during%this%time%utilitarianism%and%marginalism%rose%in%importance%and%the%new%
views%became%associated%with%the%practice%of%marginal%productivity%theory%and%an%emphasis%
on%relative%prices%(Colander%2000:%6).%Nowadays%the%neoclassical%way%of%thinkings%back%and%
mainstream% economic% thoughts% in% a% micro8oriented% perspective% is% neoclassical% economic%
“with% a% focus% on% the% utilityCmaximizing% behaviour% of% individuals% and% the% profitCmaximizing%
actions%of%perfectly%competitive%firms.”%(Cypher%and%Dietz%2009:%127).%These%key8aspects%links%
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back% to% the% focus% on% the% importance% of% the% market% mechanism,% market% equilibrium,%
optimisation%and%the%profit8maximising%individual%(Homo%economicus).%
%
International% institutions% such% as% the% World% Trade% Organisation% (WTO),% the% International%
Monetary% Fund% (IMF)% and% the% World% Bank% (WB)% have% adopted% these% above% mentioned%
neoclassical%principles%(O’Brien%&%Williams%2013:%15).%Many%nation%states%are%bound%to%these%
principles% through% participation% in% international% organisations% and% international% economic%
agreements% such% as% donor% agreements% or% regional% and% bilateral% free8trade% agreements%
(Ibid.).% Neoclassical% principles% were% incorporated% into% the% various% structural% adjustment%
programs%(SAPs)%of%the%IMF%and%the%WB%through%the%late%1970’s%and%the%80’s%and%since%that%
time%international%institutions%have%“highlighted%the%importance%of%unnecessary%government%
regulations%as%well%as%difficult%access%to%property%titles%as%some%of%the%most%important%growth%
constraints,%claiming%that%these%reforms%increase%growth%substantially%and%benefit%the%poor%in%
particular”%(Altenburg%&%Drachenfels%2008:%ix).%Altenburg%&%Drachenfels%emphasise,%in%their%
study%of%neoclassical%view%on%PSD%in%SSA%that%many%government%interventions%in%fact%hamper%
PSD%(Ibid.:%6).%
%
4.1.4(Private(Sector(Development(
The% above% mentioned% aspects% links% to% the% growing% consensus% amongst% the% development%
community% that% a% succeeding% private% sector% is% necessary% for% poverty% reduction% and% that%
certain%business8friendly%conditions%must%be%in%place%to%unleash%a%private%sector%drive%(Ibid.:%
5).%Within%the%neoclassical%approach,%according%to%Altenburg%&%Drachenfels,%it%is%necessary%to%
make% a% distinction% between% the% “regulatory% business% environment”% and% the% “investment%
climate”%if%we%want%to%define%how%PSD%lead%to%economic%development%and%poverty%reduction%
in%SSA.%The%“regulatory%business%environment”%highlights% the% regulations% that% immediately%
affect% businesses% such% as% license% fees,% taxes% and% regulations% (Ibid.:% 7,% fig.% 1).% Neoclassical%
theorists% emphasise% the% importance%of%providing%property% rights% and%easing% regulations% in%
developing%countries%because%“heavy%regulation%and%weak%property%rights%exclude%the%poor%
from%doing%business”%(Ibid.).%The%“investment%climate”%refers%to%a%set%of%supporting%elements%
broader%than%the%“regulatory%business%environment”%and%it%includes%the%quality%of%the%health%
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system,%the%infrastructure,%rule%of%law,%trade%liberalisation,%international%rules%and%standards,%
level%of% education,% and%political% stability% (Ibid.:% 8).% This% kind%of% climate%as%described%above%
forms%the%“locationCspecific%factors%that%shape%the%opportunities%and%incentives%for%firms%to%
invest% productively,% create% jobs,% and% expand.”% (Ibid.).% According% to% Altenburg% and%
Drachenfels,% the%WB’s% documents% on% the% “ingredients”% of% successful% PSD% in% development%
countries% “emphasize% that% extensive% government% regulations% hamper% the% formation,%
registration%and%growth%of%private%enterprises%and%create%numerous%opportunities% for% rentC
seeking%bureaucrats%to%extract%bribes,%thereby%increasing%corruption%significantly.”%(Ibid.:%8).%
These%assumptions% links%back% to% the%neoclassical% principles% that% government% interventions%
are% “distortions”.% According% to% Altenburg% &% Drachenfels% Doing% Business3%reports% likewise%
argue% that% “creating% a% level% playing% field% through% deregulation% and% guaranteed% property%
rights% is% the%most% important% condition% for% boosting% economic% growth% and%making% it%more%
equitable.”% (Ibid.:% 8).% Furthermore% they% define% the% neoclassical% view% on% informality% as% the%
lacking%of%official%registration,%thus%making%it%a%bureaucratic%and%legislative%issue%(Altenburg%
&%Drachenfels%2008:%11).%
%
To% sum% it% up,% according% to% professor% of% Economics,% David% Colander% (19478),% the% following%
points%will%briefly%list%the%primary%attributes%of%neoclassical%economics:%
%
• Neoclassical%economics%focuses%on%allocation%of%resources%at%a%given%moment%in%time%
• Neoclassical%economist%accept%some%variations%of%utilitarianism%as%playing%a%central%role%in%
understanding%the%economy%
• Neoclassic%economics%focuses%on%marginal%tradeCoffs%
• Neoclassical%economics%assumes%farsighted%rationality%
• Neoclassical%economics%accepts%methodological%individualism%
• Neoclassical% economics% is% structured% around% a% general% equilibrium% conception% of% the%
economy%
(Colander%2000:%9810)%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!“The%Doing%Business%Project,%launched%in%2002,%looks%at%domestic%small%and%mediumCsize%companies%and%
measures%the%regulations%applying%to%them%through%their%life%cycle.”%It%is%a%part%of%the%International%Finance%
Corporation%and%The%World%Bank.%(www.doingbusiness.org%20.04.14)!
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%
Despite% the% fact% that% the% development% and% donor% agenda% is% embedded% in% a% neoclassical%
framework%and%neoclassical%is%regarded%as%mainstream%economic%thinking,%there%have%been%
many%alternative%ways%of%economic%approached%since%the%1870’s.%Above%assumptions%are%in%
marked%contrast%to%the%heterodox%neo8structuralist%position%which%have%had%a%critical%view%
on% the% way% the% neoclassical% economists% advocates% minimal% regulatory% government%
intervention%(Altenburg%&%Drachenfels%2008).%At%the%same%time%they%have%criticised%the%SAPs%
used% by% the% IMF% and% the% WB% which% “...prescribed% an% orthodox% mix% of% trade% and% price%
liberalization,%reduction%of%the%size%of%the%state,%and%privatization…”% (Ibid.:%2)%and%therefore%
failed%to%stimulate%economic%growth.%The%next%theoretical%chapter%will%discuss%the%underlying%
assumptions% of% the% neo8structuralist% approach% and% highlight% the% notions% of% the% “enabling%
environment”%for%PSD.%
%
4.2(The(NeoAstructuralism(Paradigm(
The%structuralist%approach%to%development%has%its%roots%in%Latin%America,%more%precisely%in%
the%Economic%Council%of%Latin%America%and%the%Caribbean%(ECLAC)%with%Raúl%Prebisch%(19018
’86)%as%one%of%the%founding%scholars%of%the%structural%school%of%thought%(Bielschowsky%2009:%
174).% It% arose% as% a% heterodox% theoretical% and% political% paradigm%as% the% industrialisation% of%
Latin% America% encountered% many% socio8economic% problems,% which% Prebisch% describes% as%
having%three%characteristics:%8%most%of%which%are%due%to%the%fact%that%Latin%America%was%(/is)%
part%of%the%periphery%and%to%the%fact%that%the%market%is%flawed,%as%elaborated%on%later%8%
%
“(i)%specialization%on%primary%goods%and%lack%of%productive%diversity%(...);%(ii)%highly%varied%
levels%of%sector%productivity%and%an%unlimited%supply%of%labour%with%incomes%close%to%
subsistence%level;%and%(iii)%an%institutional%structure%that%was%poorly%oriented%towards%
investment%and%technical%progress”%(Ibid.:%173).%
Furthermore% the% new% theoretical% school% of% thought% arose% as% a% counter8paradigm% against%
some%of%the%mainstream%thoughts%of%neoclassical%and%other%orthodox%theories.%The%basic%of%
the%theory%was,%and%to%a%great%extent%still%is,%the%features%of%underdevelopment%as%noted%in%
the% characteristics% above,% the% status% of% a% peripheral% region,% the% flawed% market% and% the%
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essential%need%of%the%state%to%regulate%(Ibid.:%174).%Some%of%the%main%aspects%in%the%strategy%
in% the% development% away% from% underdevelopment% and% periphery% included% import%
substitution,% institutional% reforms% and% the% idea% of% long8term,% government% regulated%
development8,% and% economic% strategies% (Bielschowsky% 2009,% Van% Der% Borgh% 1995).% The%
structural%thought%was%based%on%an%idea%of%a%flawed%market%in%a%globalised%world,%where%the%
west% was% favoured% when% it% came% to% trade% and% the% open% market.% Prebisch% formulated% a%
theory%along%with%Hans%Singer%(191182006)%called%the%Prebisch8Singer%hypothesis.%
(
4.2.1(The(PrebischASinger(Hypothesis(
Raúl% Prebisch% and% Hans% Singer% put% forth% an% hypothesis% on% the% basis% of% research% on% trade%
between% less8developed% countries% and% already8developed% countries.% They% found% that% the%
terms% of% trade% tend% to% move% against% raw% materials,% agriculture% and% primary% producers%
(Cypher% &% Dietz% 2009:% 175).% Prebisch% had% analysed% the% relations% between% the% center8
countries,%and%the%periphery%countries%and%he%saw%the%center%tended%to%gain%the%advantages%
from% international% trade%and% investment%at% the%expense%of% the%periphery.%They%argue% that%
the% relations%between% the%center%and% the%periphery% is%antagonistic%and%detrimental% rather%
than% complementary% and% harmonious,% as% the% idea% was% beforehand% due% to% the% theory% of%
comparative%advantages%put%forth%by%David%Ricardo%(Ibid.).%Thus%trade%is%seen%as%solely%being%
advantageous% for% the%center%countries%and%at% the%same%time,%have% the%possibility%of%being%
harmful% to% the% periphery% countries.% The% reasoning% behind% this% hypothesis% is% that% the%
“...existing%economic,%productive,%and%labor%market%structures%of%the%center%and%the%periphery%
are%sufficiently%different…”%(Ibid.),%making%for%the%center%to%gain%from%new%technology,%being%
the% price8makers% and% profiting% greatly% on% trade%with% the% periphery.% Thus% the% state% needs%
interfering%in%order%to%avoid%this%(Ibid.:%1758176).%In%the%context%of%this%project,%what%should%
be% taken% from% their% hypothesis% is% the% need% of% the% state% to% act% and% react% to% these%
circumstances%and%to%the%structures%in%which%they%are%engaged.%
4.2.2(The(Rising(of(the(NeoAstructural(Paradigm(
Through% the% 1970’s% it% became% clear% that% the% ongoing% focus% on% long8term% structural%
adjustments%were%incapable%of%solving%crisis%and%problems%which%occurred%needed%a%quicker%
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solution%(see%ch.%3.0).%Hence%the%political%decision%tended%to%align%more%with%the%mainstream%
paradigm% of% the% 70’s% through% the% 80’s,% the% structuralist% scholars% (of% ECLAC)% were%
“acknowledging% the% institutional% reforms% but% opposing% several% key% elements% of% the%
liberalization%guided%by%the%Washington%Consensus”%(Bielschowsky%2009:%176).%The%scholars%
made% it%possible% for%governments%throughout%Latin%America,% that%had%persevered%with%the%
reforms% of% the% 80’s,% to% change% strategy% to% include% and% focus% on% social% equity% and% other%
structuralist% concepts% (Ibid.:% 177).% A% main% scholar% in% the% rebirth% of% structuralism% was%
Fernando%Fajnzylber% (19408’91),% and%as% seen% in%Bielschowsky% (2009)%he%argued% that:%“both%
social% equity% and% technical% progress% were% fundamental% for% raising% productivity% and%
competitiveness…”%(Ibid.).%The%neo8structuralists%had,%as%seen,%many%of%the%same%theoretical%
concepts% and% arguments% as% the% structuralists,% but% following% are% some% bullet% points% to%
highlight%some%of%the%differences;%
%
• Guidelines% from% ECLAC% gave% more% flexibility% to% the% development% policy% concept%
(Bielschowsky%2009),%
• “an% increase% in% the% productivity% of% public% governance% and% transparency,% promotion% of%
equity%and%the%strengthening%of%democratic%institutions”%(Ibid.:%178),%
• State%participation%in%economic%life%and%the%role%of%interaction%from%the%state%is%essential%
in% socioeconomic% development% including% in% the% financial,% productive,% social% and%
environmental%domains%(Ibid.:%177)%
• and% “…‘genuine% competitiveness’,% the% strengthening% of% productive% linkages,% better%
interaction%between%public%and%private%agents,%as%well%as%regional% integration”% (Van%der%
Borgh%1995:%279).%
%
As%the%bullet%points%stress,%the%state%is%an%important%actor%and%a%vital%agent%for%creating%and%
enabling%a%functioning%market,%as%well%as%to%ensure%a%social%aspect%of%development.%Besides%
the%bullet%points%the%entrepreneurs%are%important%in%being%the%innovative%force%in%the%private%
sector%that%is%part%of%the%growth%of%the%economy%and%social%equity.%It%is%important%to%ensure%
that%the%entrepreneurs%have%the%possibility%of%becoming%the%innovative%agents%in%the%private%
sector% as% well% as% being% “fundamental% for% raising% productivity% and% competitiveness…”%
(Bielschowsky% 2009:% 177).% A% way% of% enabling% the% entrepreneurs% in% becoming% innovative%
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agents%is%a%focus%on%both%a%pro8poor%strategy%aiming%at%the%poor%and%marginalised%as%well%as%
a% structural% reforms% strategy%aiming%at% raising% the%educational% and% skills% level.% The%private%
sector,% especially% the% industry,% is% important% because% it% is% the% sector% with% the% greatest%
potential% for% content% and% dissemination% of% technical% progress% (Ibid.),% but% according% to%
Bielschowsky%Fajnzylber%argues% that% the% state%has%an% important% role% in% this% as% to%promote%
spillover%effects%into%other%sectors%(Ibid.%177).%This%emphasises%the%need%of%the%state%being%a%
facilitator%of% the%market;% the%actor% that%ensures%a% functioning%and% inclusive%market%and%an%
actor%that%promotes%positive%and%inclusive%effects%for%the%poor,%where%the%private%sector%will%
not% or% cannot.% This%was% proven% even%more% vital% during% the%mid8to8late% 2000’s% during% the%
financial% crisis,% as% it% was% clear% that% there% was% a% “...need% for% a% developed% countercyclical%
macroeconomic%mechanisms%to%prepare%for%the%potential%reversal%of%favourable%situations…%“%
(Ibid.:% 178).% To% sum%up,% the% state% is% essential% in% the%neo8structural% paradigm% to% ensure% an%
inclusive% market% that% boosts% not% only% growth,% but% sustainable% development% and% social%
equity.%
%
4.2.3(NeoAstructuralism(and(PSD(
Neo8structuralism% have% influenced% economic% development,% so% it% is% not% merely% in% Latin%
America% that% the% teachings%are%being%used% 8%or%used% to%analyse%development%with.%As% this%
project% seeks% to% understand% and% examine% PSD% in% SSA,% Altenburg% &% Drachenfels% will% be%
included% here% to% give% a%more% SSA8specific% neo8structural% view% of% PSD.% They% emphasise,% in%
their%analysis%of%PSD%in%SSA,%market%failure%as%fundamental% in%the%neo8structuralist%view%on%
the%state%and%on%the%economy.%They%state%that%protection%from%market%failure%is%relevant%in%
two% areas:% 1)% the% creation% of% competitive% advantages% in% the% globalised% world% and% 2)% the%
pursuit%of%pro8poor%outcomes%(Altenburg%&%Drachenfels%2008:%9).%Especially%in%regards%to%the%
first,%they%point%out%that%as%the%comparative%advantages%become%more%complex%and%as%they%
involve%more%actors,%the%role%of%the%public%sector%and%the%need%for%the%state%to%create%and%
support% the% process% is% essential.% The% private% sector% will% be% the%main% actor% in% finding% the%
comparative%advantages,%but%due%to%the%fact%that%this%probably%will%need%a%lot%of%upgrading%in%
regards% to% knowledge% and% training,% which% is% not% always% profitable% for% the% enterprise,% the%
government%needs% to%step% in%and%support% this%process.%Altenburg%&%Drachenfels%especially%
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stress% this% point% of% view%due% to% the%big% Informal% Sector% in% SSA% countries% (Ibid.:% 8),% further%
characteristics% of% the% private% sector% in% SSA%will% be% discussed% in% the% analysis% (see% ch.% 5.0).%
Furthermore% they%put%emphasis%on% the% fact% that%more%and%more,% information% is%becoming%
vital% in% the% process% of% economic% development,% and% this% “collecting% and% processing%
information,%however,%is%costly%and%may%not%pay%off%for%individual%investors”%(Ibid.:%9)%which,%
again,%underlines%the%importance%of%the%state%in%supporting%this%effort.%The%other%aspect%of%
the% failure% of% the%market% concerns% pro8poor% outcomes.% Contrary% to% the% neoclassical% view,%
neo8structuralists%do%not%necessarily%believe%that%competition%is%generally%healthy,%“As%entry%
and%exit%do%not%occur%on%a%‘level%playing%field’,%the%social%effects%may%be%negative”%(Ibid.:%10),%
which%may%be%due%to%the%fact%that%“Huge%productivity%gaps%exist%within%economies%between%
micro%and%small%enterprises%on%the%one%hand%and%large%modern%(often%foreign)%firms%on%the%
other”% (Ibid.:%10).%To%sum%it%up,% the%neo8structuralists%assume%that%neither%competitive%nor%
pro8poor%outcomes%can%be%achieved%without%correcting%market%failures%(Ibid.),%one%of%those%
being%the%informal%sector.%Altenburg%&%Drachenfels%(2008)%offers%a%definition%of%the%informal%
sector.% They% state% that% seen% from% the% neo8structural% paradigm,% the% informal% sector% “is%
comprised%of%marginal%activities%that%provide%income%for%the%poor%and%a%safety%net%when%no%
formal% employment% opportunities% are% available”% (Altenburg% &% Drachenfels% 2008:% 11),% and%
they% further% argue% that% most% informal% micro% entrepreneurs% are% necessity% entrepreneurs,%
meaning% that% they% have% no% other% choices% nor% options.% Some% trademarks% of% necessity%
entrepreneurs,%put%forth%by%Altenburg%&%Drachenfels%are;%lack%of%education,%limited%access%to%
capital%and%a% lack%of%technical%and%management%training%or%due%to%handicap,% illness,%caring%
for% infants%etc.% Thus% the%neo8structural% argument% is% that% this%heterogeneous%group% is% very%
difficult% to% absorb% into% the% formal% sector% without% support% from% the% state% (Altenburg% &%
Drachenfels%2008:%11).%
%
4.3(Comparison(of(the(NeoAclassical(and(the(NeoAstructural(Approach(
Some%comparison%between%the% two%approaches%have%been%made% throughout% this%chapter,%
but%following%the%paragraph%is%meant%to%summarise%it%and%to%highlight%the%differences.%One%
of% the% main% differences% of% the% two% schools% of% thoughts% is% the% view% of% the% market.% Neo8
structuralism%sees%the%market%as%flawed,%therefore%arguing%for%the%state%to%regulate%this%and%
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to%build%the%frame%in%which%the%market%can%work.%On%the%contrary%neoclassical%argue%for%less%
government% interventions% in% the%market,% as% they% see% this% as% distortions% that% prevents% the%
market%in%reaching%its%full%potential,%thus%decreasing%the%economic%growth.%Concerning%trade%
neo8structuralists% arguing% against% the% theory% of%Comparative% Advantages% by% Ricardo,%with%
the% argument% of% Prebisch8Singer% and% terms% of% trade.% The% neo8structuralists% furthermore%
argue%for%the%need%of%both%pro8poor%outcomes%as%well%as%capacity8%and%knowledge8building.%
The% neoclassical% on% the% other% hand,% argue% that% the% market% itself% will% regulate% and%
compensate% for% this% (why% the%state% shouldn’t%enforce% regulation%nor%put%up%barriers),%as%a%
rising% demand% for% skilled% labour% will% push% for% a% rise% in% education.% Furthermore% the%
neoclassical%argue%that%the%market,%through%trickle8down%effects,%will%eventually%benefit%the%
poorest,% as% well% as% a% strategy% of% ensuring% property% rights% for% the% poorest% will% push% this%
process.%This%highlights%one%of%the%main%differences%between%neoclassical%scholars%and%neo8
structural% scholars,% as% the% first%ones% see%most% state% interventions%as%hurtful% to% the%market%
(although%some%regulation%is%needed;%the%general%framework%of%the%law,%to%ensure%property%
rights,%to%ensure%fair%competition%etc.)%whereas%the%neo8structuralist%scholars%advocate%for%a%
more%state%regulation,%for%instance%through%subsidies%of%a%certain%export8oriented%industry%or%
through%protection%of%an%infant%industry.%Concerning%the%informal%sector%in%a%neo8structural%
view,% Altenburg% &% Drachenfels% argue% that% the% entrepreneur% herein% are% mostly% necessity%
entrepreneurs,% lacking%the%skills%to%become%part%of%the%formal%sector,%why%the%state%has%to%
take%action%in%order%to%absorb%this%very%heterogeneous%group.%The%neoclassical%on%the%other%
hand%sees%the%informal%sector%as%a%product%due%to%excessive%regulation,%and%too%high%entry%
barriers% in% general,% why% the% formalisation% process% will% happen% when% the% state% rolls% the%
regulation%back%and%simplifies%the%process%to%formalisation.%
%
(
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5.0(Analysis(of(the(OECDADAC(and(UNDP(strategies(
%
ResearchAquestion(3%
What% are% the% main% private% sector% development% strategies% on% economic% development% and%
poverty% reduction% of% the%OECDCDAC%and%UNDP% reports% respectively% and% how%do% they% align%
with%the%‘real%world’%findings?%%
%
In% the% following% section% the% project% will% try% to% analyse% and% explain% two% different% ways% of%
thinking%PSD%by%using%two%strategy%reports%from;%OECD8DAC’s%Promoting%ProCPoor%Growth%C%
Private%Sector%Development%report%and%UNDP’s%Strategy%for%Working%With%the%Private%Sector%
respectively.%Four%focus%points%have%been%found%in%the%first%analysis%of%the%reports,%and%they%
will% function% as% the% the% main% focal% points% of% the% analysis.% They% are:% ‘Pro8poor% growth%
strategy’,% ‘public8private% dialogue’,% ‘the% informal% sector’% and% ‘entrepreneurs’.% This% will% be%
analysed%within%the%theoretical%frame%of%the%neoclassical%and%neo8structural%paradigms%set%in%
chapter%4.0.%After%each%strategy%according%to%each%focus%point%has%been%analysed,%academic%
studies% will% be% used% to% show% their% view% on% the% real% world% SSA,% to% show% the% difference%
between% the% idealised%world% and% the% real%world.*The% terms% idealised%world% and% real%world%
has%been%taken%from%the%terminology%used%by%Schulpen%&%Gibbon%(2002).%They%use%the%terms%
to%highlight% the%differences%between% strategies% and% thoughts%of% scholars% and%officials,% and%
the% reality% these% strategies% meet.% This% provides% a% better% opportunity% for% the% project% to%
analyse%and%discuss%which%effects%the%different%strategies,%and%the%approaches%therein,%have%
or%provide%as%a%mean%to%achieve%economic%development%and%poverty%reduction.%The%project%
sees% the% order% of% the% four% analytical% points% as% a% funnel,% going% from% an% overall% strategy% of%
poor8pro% growth% through% the% relation% between% public% and% private% sector,% through% an%
informal%sector%within%the%private%sector%and%ending%with%the%“individual”%entrepreneurs.%
%
5.1(ProAPoor(growth(
In%order%to%be%able%to%analyse%and%discuss%the%different%pro8poor%strategies%in%connection%to%
PSD% it% is% relevant%to%define% ‘pro8poor%growth’.%Nowadays%there%seems,%according%to%Klasen%
(2003),% to% be% a% consensus% amongst% various% institutions% and% in% the% international% donor%
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community% that% pro8poor% growth% (PPG)% is% one% of% the% most% important% ingredients% for%
achieving% economic% development% and% poverty% reduction% in% developing% countries% (Klasen%
2003:%2).%The%MDGs%clarify%that%poverty%reduction%has%become%a%central%aim%of%development%
efforts%and%this%agenda%aims%at%using%PPG%as%a%mean%to%achieve%this%goal%(Ibid.:%2).%According%
to% Klasen% it% is% difficult% to% define% PPG% as% there% is% not% a% single% and% precise% definition,% but%
several%documents%and%reports%(Ibid.:%3)%usually%indicates%that%PPG%is%a%progress%that%benefits%
the% poor% and% give% them% better% access% to% economic% opportunities.% Lindsay% Whitfield%
elaborates%on%this%saying%that%there%is%a%new%emphasis%and%discourse%on%PPG%used%in%many%
analyses:% “(...)% growth% that% expands% the% opportunities% and% capabilities% of% the% poor% so% that%
they% can% participate%more% and% benefit% more% from% economic% activities% (…)”% and% “thus,% the%
objective%is%to%combine%growthCpromoting%policies%with%policies%to%ensure%that%the%poor%can%
‘participate%in%the%opportunities%unleashed’%by%growth”%(Whitfield%builds%this%on%quotes%from%
Kimenyi%2006%and%Ravallion%2004,%Whitfield%2008:%1).%The%first%explanation%by%Klasen%is%very%
vague%as%it%gives%little%guidance%to%policy8makers%about%how%to%monitor%and%attain%success%in%
achieving% PPG,% whereas% the% latter,% in% our% opinion,% is% more% precise.% Both% OECD8DAC% and%
UNDP,% which% this% project% analyses,% have% strategies% which% amongst% other% explain% how% to%
achieve% PPG% through% PSD.% Both% OECD8DAC% and% UNDP% state% that% economic% growth% is%
necessary% to% expand% the% opportunities% and% capabilities% of% the% poor,% but% the% focus% of% the%
strategies%differ%in%some%areas%on%stratagems%and%policy%recommendations%as%mentioned.%%
%
5.1.1(Let(the(Poor(Benefit(from(Growth(
OECD8DAC%emphasises%that%promoting%PPG%in%PSD%give%both%poor%women%and%men%ability%to%
participate% in,% contribute% to%and%benefit% from%growth% (OECD%2006:%3).% Furthermore%OECD8
DAC% emphasise% that% donor% strategies% have% to% make% an% effort% to% identify% and% unlock% the%
potential% for% economic% development% in% sectors% and% regions% where% the% poor% are%
concentrated,%which%is%often%in%rural%agricultural%areas%(Ibid.:%22).%It%is%discussable%if%this%kind%
of%strategy%can%be%seen%in%context%to%the%trickleCdown%effect%which%is%emphasised%by%the%neo8
classical,% where% increased% economic% activity% will% benefit% the% surrounding% area.% OECD8DAC%
elaborates%on%the%above%statement%by%explaining%that%investment%often%is%lacking%in%regions%
and%sectors% that%have% low%growth%potential%due%to%poor% infrastructure%or%non8existence%of%
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innovations%that%use%resources%in%a%profitable%or%sustainable%way.%This%lack%gives%potential%for%
a% pro8poor% strategy% that% focuses% on% finding% new% opportunities% that% are% linked% to% these%
regions%and%sectors,%in%order%to%create%development%and%thereby%let%the%growth%trickle%down%
to%the%poor%(Ibid.).%%
%
OECD8DAC%have%some%focal%points%which%underlines%the%importance%of%inclusion,%equity%and%
dialogue,%but%they%furthermore%adopt%several%neoclassical%assumptions% in%their%strategy,%as%
they%emphasises% the%need%to%promote%a%competitive%market% for%poor%consumers,%with%the%
support%of%a%clearly%defined%competition%law%and%policy%by%the%government;%the%visible%hand%
(see%ch.%4.1.1).%According%to%OECD8DAC%this%kind%of% ‘competition%culture’%helps% include%the%
poor%in%the%market%and%attracts%Foreign%Direct%Investments%(FDIs)%more%effectively%(Ibid.:%22).%
At%the%same%time%they%adopt,%in%line%with%the%neoclassical%paradigm,%a%focus%on%lowering%the%
risk% and% cost% of% doing% business% in% the% private% sector% through% securing% property% rights,%
lowering% entry% and% exit% barriers,% guarantee% rules% of% exchange% and% lower% the% level% of%
corruption.% These% conditions% create% a%well% ongoing%pro8poor%market% since% they%encourage%
entrepreneurs%(see%ch.%5.4)%and%investments%to%produce%better%and%more%pro8poor%outcomes%
8%again%the%neoclassical%paradigm%can%be%brought% in,%as%this%can%be%seen%as%a%promotion%of%
both%the%invisible%hand%that%is%the%market%as%well%as%the%visible%hand%which%is%the%state%(see%
ch.% 4.1.1,% Ibid.).% To% elaborate% on% that% Altenburg% &% Drachenfels% highlight% that% neoclassical%
theorists%emphasise%that%weak%property%rights%exclude%the%poor%from%doing%business%(see%ch.%
4.1.4,%Altenburg%&%Drachenfels%2008).%%
%
5.1.2(A(Strong(Foundation(makes(a(Great(Pyramid(
According% to% UNDP,% the% private% sector% is% increasingly% recognising% that% it% has% a% role,% a%
responsibility%and%an%opportunity%to%promote%PPG%(UNDP%2012:%5).%One%strategy%in%doing%this%
is%to%give%special%attention%to%inclusion%and%equity,%with%a%clear%emphasis%on%gender%equality,%
especially% strengthening% women’s% participation% in% the% market% (ibid.:% 11),% which% will% be%
elaborated%later%on.%The%aforementioned%consensus%about%generally%promoting%PPG%is%in%line%
with%UNDP%focus%on%developing%the%bottom%of%the%pyramid%(BoP)%by%using%new%technologies%
and%thereby%give%special%attention%to%inclusion%and%equity%(Ibid.).%The%BoP%is,%in%this%project,%
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defined,%as%by%UNDP,%as%the%largest%and%poorest%part%of%the%demographic.%UNDP%stresses%the%
need% of% the% broadly8based% institutional8led% reforms% and% they% further% emphasise% the%
importance% of% developing% an% inclusive% market% in% order% to% enable% the% BoP.% It% is% up% for%
discussion%whether%BoP%can%be% seen,% from% the%neo8structural%perspective,% as%a%method% to%
overcome% the% structural% barriers% of% society,% to% strengthen% linkages% within% society% and% to%
increase%public%governance%(see%ch.%4.2.2).%The%trickleCdown%effect%and%the%UNDP%strategy%of%
developing%the%BoP%have%the%same%end%goal%of%PPG,%but%it% is%the%way%of%achieving%this%that%
differ.%%
%
Concerning%the%strong%focus%from%UNDP%on%including%the%poor,%they%advocate%for%using%the%
Local% Economic% Development% (LED)% strategy% (UNDP% 2012:% 11)% developed% by% the%WB.% The%
strategy%work%for%building%up%“the%economic%capacity%of%a%local%area%to%improve%its%economic%
future% and% quality% of% life% for% all.% It% is% a% process% by% which% public,% business% and%
nongovernmental%sector%partners%work%collectively%to%create%better%conditions%for%economic%
growth%and%employment%generation”% (web.worldbank.org%A%16.05.2014).%According% to% the%
WB% this% strategic% planning% ensures% that% priority% problems% are% tackled,% and% the% limited%
resources%of%the%local%area%are%effectily%used%(web.worldbank.org%B%16.05.2014).% In%context%
to%this%LED%strategy%UNDP%emphasises%the%importance%of%stimulating%economic%inclusion%of%
the% poor% and% encourage% markets% to% work% for% the% poor,% work% to% ensure% that% the% local%
investment% climate% is% well8designed% for% local% businesses% and% furthermore% they% are%
supporting%small%and%medium8sized%enterprises% (SMEs)% (Ibid.,%UNDP%2012:%17).%This%can%be%
seen%as%being%in%line%with%the%invisible%hand%of%the%neoclassical%paradigm,%as%UNDP%advocates%
for% a% better% business% environment.% But% on% the% other% hand% the% neo8structural% paradigm,%
according% to% Altenburg% &% Drachenfels% (2006),% would% argue% that% this% is% not% sufficient% to%
achieve%pro8poor%outcomes,%as%the%state%is%needed%as%a%facilitator%due%to%the%flawed%market%
(see%ch.%4.2.2).%%
%
Even%though%there%are%some%differences%in%how%OECD8DAC%and%UNDP%see%PPG%there%are%also%
many%similarities%to%be%found%as%seen%in%the%next%part.%%
%
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5.1.3(Comparison(of(the(Strategies(
Both% OECD8DAC% and% UNDP% underline% that% working% closely% with% both% national% and% local%
governments%and%at%the%same%time%increasing%the%capacity%of%governments%at%all% levels%are%
essential% to% promote% pro8poor% market% outcomes% (OECD% 2006:% 18,% UNDP% 2012:% 17).% A%
strategy% they% have% in% common% as% well% is% to% strengthen% the% interaction% of% the% state,% the%
private% sector% and% civil% society,% as% institutions% and%policies% that%deliver%pro8poor% change% is%
best%achieved%as%a%result%of%compromises%made%by%each%party%on%every%level%(Ibid.:%18,%Ibid.:%
19).%It%is%up%for%discussion%if%this%strategy%can%be%explained%by%a%neo8structural%paradigm%as%it%
features% the% role% of% the% state% as% an% important% actor% in% both% creating% and% supporting% the%
process%of%PSD%and%PPG,%when%being%a%facilitator%of%the%market,%which%Fajnzylber%argues%is%
highly%important%as%the%state%is%responsible%for%promoting%a%spillCover%effect%(see%ch.%4.2.2).%
Furthermore%both%OECD8DAC%and%UNDP%highlight%that%efforts%to%create%PPG,%should%focus%on%
how% a% combination% of% policies% provide% incentives% that% shape% the% activities% in% the% private%
sector,%which%results%in%PPG%market8outcomes%such%as%better%local%jobs,%local%economic%value%
addition%of%goods%and%services%and%higher%local%income%(UNPD%2012:%17,%OECD%2006:%3).%
%
5.1.4(A(Model(that(is(Remote(from(the(‘Real(Private(Sector’(
According%to%Kragelund,%it%is%important%to%keep%in%mind%that%a%number%of%recent%publications,%
that%formulate%active%PSD%policies%or%strategies,%are%not%developing%a%link%between%PSD%and%
poverty% reduction%analytically.% Instead% they% just%claim%that% the% link%exist%and% therefore% the%
preconditions% for% such% strategies%are%based%on%an% idealised%model%of% the%private% sector% in%
developing% countries% 8% “a%model% that% is% remote% from% the% ‘real% private% sector’”% (Kragelund%
2004:%310811).%An%example%of%an%idealised%strategy%that%do%not%necessarily%correlate%with%the%
real% world,% can% be% seen% in% the% part% of% the% OECD8DAC% strategy% that% emphasises% the%
competitive% market,% which% is% in% line% with% the% neoclassical% idea% of% the% market.% The%
emphasising%of%the%competitive%market%as%a%way%to%promote%PPG%is%criticised%by%Altenburg%&%
Drachenfels.%They%argue%that%the%idea%of%a%competitive%market%is%beneficial%for%markets%that%
already%work,% but% that% it% can%be%harmful% for%markets% such% as% the%ones% in% SSA% as% they% are%
asymmetrical%due%to%the%very%different%levels%of%productivity%between%small%SSA%enterprises%
and% large% (multinational)% corporations.% Therefore% market% reforms% creating% a% more%
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competitive%market%can%have%the%opposite%effect%of%what%is%stated%by%OECD8DAC;%leading%to%
“destruction”%of%the% local%market%(Altenburg%&%Drachenfels%2008:%10).%Both%OECD8DAC%and%
UNDP%further%emphasise%that%gender%equality%is%an%important%factor%that%affect%positive%pro8
poor% growth% outcomes% in% a% developing% country.% Empirically% it% is% proved% that% gender%
inequality% is% a% widespread% issue% in% Africa.% According% to% Klasen% (2006)% “there% is% both% a%
substantial% theoretical% and% empirical% literature% suggesting% that% gender% inequality% in%
education,% employment,% and% access% to% productive% assets% and% inputs% reduces% economic%
growth%and%thus%affect%proCpoor%growth%through%this%growth%effect”%(Klasen%2006:%8).%Klasen%
points%out% that% the%empirical% findings% can%be%considered%quite% robust,% and% that% in%SSA% the%
gaps% in% education% reduced%amongst%other%have%grown%notably% in% the%past%decades% (Ibid.).%
Furthermore%he%emphasises% that%evidence%points%out% that%gender% inequalities% in%access% to%
land,% seeds,% and% credit% reduce% the% number% of% female% producers’% (Ibid.).% Moreover,% he%
emphasises,% case% studies% show% that%women% in% Africa% seem% to% face% problems% in% access% to%
especially%formal%sector%employment8%this%is%due%to%both%cultural,%institutional%and%financial%
barriers% (Ibid.:% 12).% The% findings% from% the% case% studies% show% that% there% are% problems% that%
limit%women’s%contribution%to%PPG%in%SSA.%It%is%necessary,%and%it%could%be%successful%as%well,%
to%address%gender% inequality% in%a% connection% to% contribution%of%PPG% through% specific%PPG8
strategies% focusing% on% strengthening% gender% equity% which% is% also% a% focal% point% under% the%
UNDP%and%OECD8DAC%strategies%on%promoting%PPG.%
%
5.1.5(Summary(of(ProApoor(Growth(
To% sum% it% up,% both% the% OECD8DAC% and% UNDP% donor% strategies% emphasise% the% need% of%
promoting% PPG% through% PSD% with% focal% points% as% inclusion,% (gender)equity,% state% and%
government% support.% On% top% of% these% factors% the% OECD8DAC% strategy% contains% of% various%
range%of%neo8classical% assumptions%with% focus%on%market% competition,%property% rights% and%
lowering%market%barriers,% compared% to%UNDP%which%highlights%dialogue%between%actors% in%
the%market%and%the%state%with%a%focus%on%inclusion.%The%OECD8DAC%strategy%focus%on%creating%
a%competitive%market%which%can%be%seen%as%critical,%as%shown%in%the%ch.%5.1.4,%as%the%markets%
of%SSA%have%lots%of%failures%which%can%not%be%corrected%by%promoting%competitiveness%as%this%
can%lead%to%even%more%growth%problems%for%local%Micro,%Small%and%Medium8sized%Enterprises%
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(MSMEs).% On% the% other% hand% the% focus% by% OECD8DAC% and% UNDP% on% gender% equality% is%
supported%by%empirical%evidence%as%an%important%focal%point%to%achieve%PPG%in%SSA.%
%
As%seen%in%the%previous%paragraph%dialogue%between%the%state%and%the%private%sector%agents%
is%highlighted%in%both%reports,%as%a%means%to%a%pro8poor%growth%strategy.%%
%
5.2(PublicAPrivate(Dialogue(
In%this%section%the%public8private%dialogue%will%be%analysed.%The%public8private%dialogue%is%the%
communication% between% the% public% and% the% private% sector.% It% is% an% important% focal% points%
both%for%UNDP%and%for%OECD8DAC%to%strengthen%this%dialogue%(UNDP%2012:%15,%OECD%2006:%
21).%According%to%OECD8DAC,%public8private%dialogue%brings%different%stakeholders%together%
to%gain%knowledge%on%the% implication%of%different%policies%and%institutional%reforms%on%PSD%
(OECD% 2006:% 21).%Well8organised% inclusive% public8private% dialogue% include% the% poor% in% the%
process%and%provide%them%with%a%local8level%voice,%to%raise%their%concerns,%thus%hearing%their%
opinion%(Ibid.).%
%
5.2.1(Let’s(talk(about(Interests(
OECD8DAC%emphasises%that%the%different%types%of%private%sector%enterprises,%(former)state8
owned,% private% owned,% international% companies% etc.,% do% not% necessarily% have% the% same%
goals,%as%they%all%serve%their%own%interests%(Homo%Oeconomicus).%Some%may%be%interested%in%
cooperating% with% other% enterprises% in% networks% (Ibid.:% 75,% elaborated% on% in% ch.% 5.4.2).%
Furthermore% large% international% companies%and% (former)state8owned%companies%may%have%
easier%access%to%informal%dialogue%with%government%officials%and%thereby%be%able%to%control%
the% decision% making% in% a% way% that% may% not% benefit% other% private% enterprises.% Moreover%
politicians%and%other%government%officials%may%have%business8interests%in%some%enterprises,%
which%can%make%the%line%between%private%and%public%sector%somewhat%unclear%(OECD%2006:%
76).%The%dialogue%is%crucial%in%building%an%enabling%business%environment%and%thus%enabling%
the% invisible%hand%of% the%market%and%generate%economic%development%according% to%OECD8
DAC.% When% trying% to% overcome% the% self8interest% of% officials,% OECD8DAC% have% four% policy%
recommendations;% “i.% assessing% and% agreeing% on% problems;% ii.% designing% and% legislating%
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solutions;% iii.% implementing% reforms;% iv.%monitoring%and%evaluating% the% impact% of% reforms.”%
(Ibid.).%Despite%the%two%first%recommendations%with%a%focus%on%public8private%dialogue,%there%
is%still%a%risk%that%the%private%sector%participation%will%be%neglected%which%can%lead%to%derailing%
of% promising% initiatives,% this% is% why% especially% the% last% point% of%monitoring% and% evaluating%
impacts%is%important%(Ibid.).%To%ensure%that%the%MSMEs%are%heard%as%well%in%these%processes,%
OECD8DAC% emphasises% the% importance% of% strengthening% the%MSMEs% through% cooperation%
and% networks.% Furthermore% OECD8DAC% also% focuses% on% changing% the% mindset% of% the%
government%officials%and%other%civil%servants,%to%take%PSD%into%account%(Ibid.:%81).%
%
One%point% in%the%OECD8DAC%strategy%is%“(…)%to%ensure%that%the%role%of%government%changes%
from% a% controlling% to% a% facilitating% and% serviceCoriented% influence”% (Ibid.).% This% quote,%
especially% the% meaning% of% the% word% facilitating,% can% be% discussed% as% it% is% not% further%
explained% in%the%OECD8DAC%report.%One%way%to%see%the%governments%role%as%a%facilitator% is%
through% neoclassic% glasses.% If% so,% the% word% facilitate% could% mean% that% the% government% is%
supposed%to%create%a%market8friendly%environment%to%make%it%easier%for%the%private%sector%to%
develop% and% work,% thus% removing% barriers% for% PSD.% In% contrast,% by% looking% at% the% word%
facilitating%from%a%neo8structural%perspective,%one%could%argue%that%facilitating%refers%to%the%
government%role%as%more%of%a%partner,%which%should%work%together%with%the%private%sector%in%
an% inclusive%way.% A% partner%who% can% help% facilitate% the% PSDP% to%make% sure% that% the% right%
strategies%are%in%place%to%overcome%the%structural%barriers%and%to%increase%social%equity.%The%
reason% to% highlight% this,% is% for% the% project% to% emphasise% that% throughout% strategic% reports%
from%institutions%and%organisational%bodies,%use%many%undefined%terms%or%terms%which%can%
be%difficult% to%grasp%the%meaning%of.%But,%back%to%the%quote,%when%reading%full%sentence% in%
context,%one%see%that%the%facilitating%role%is%replacing%a%controlling%one,%which%may%indicate%
that% the% neoclassical% understanding% of% this% is% more% present.% Especially% as% OECD8DAC%
throughout% their% report% argues% that% one% obstacle% for% promoting% PSD% is% the% governments%
which% fail% to% create% a% business8friendly% environment.% Thus% an% over8complicated% business%
administration,%too%much%paperwork,%red%tape,%and%over8complicated%tax%system%etc.%(Ibid.:%
32).%%
%
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5.2.2(Together(we(Stand(Strong(
UNDP%emphasises% the% importance%of%engaging%the%private%sector%when%aiming%to%make%an%
inclusive% and%market8based% solution% in% their% strategy% to% achieve% sustainable% development%
(no%thorough%account%is%given%as%to%what%sustainable%development%implies,%UNDP%2012:%12).%
“UNDPs%engagement%with%the%private%sector%will%be%based%on%a%multiCstakeholder%approach,%
engaging%government,% civil% society%as%well% as% private% sector”% (Ibid.).% The%multi8stakeholder%
approach%is%a%method%by%which%UNDP%seeks%to%establish%partnerships%with%businesses,%which%
has% the% ability% to% address% systemic% and% structural% issues% (Ibid.:% 10).% This% is% to% be% done% by%
UNDP%cooperating%with%other%stakeholders%such%as%the%government%and%the%civil%society%to%
reach%a%sustainable%development%by%including%not%only%the%driving%force;%the%private%sector,%
but%all%areas%of%the%private%and%public%sector%(Ibid.:%12),%as%Van%Der%Borgh%(1995)%points%out%
the% interaction% between% public% and% private% agents% is% necessary% for% achieving% economic%
development%(Van%Der%Borgh%1995:%279,%see%ch.%4.2).%The%point%of%this%is%for%the%government%
in% cooperation%with% private% sector% agents,% to%make% plans,% and% develop% local% and% national%
strategies%which%aims%at%creating%sustainable%human%development%(UNDP%2012:%8).%Neither%
the%neo8structural%nor%the%neoclassical%paradigms%talks%of%sustainable%human%development%
as%described%by%UNDP,%albeit%parts%of%it%are%in%line%with%both.%What%thereby%shines%through%in%
the%thoughts%behind%the%UNDP%strategy%may%build%on%a%different% line%of% theory%altogether.%
One%might%want% to% say% Amartya% Sen% due% to% the%human% and% sustainable% emphasis%whose%
focal%point%is%non8economic%growth,%but%this%the%project%will%not%venture%further%into.%%
%
Furthermore% the% UNDP% report% argues% that% there% is% a% need% for% a%more% streamlined% PSDPs%
which% has% to%work% in8sync%with% the% national% governments% in% the% developing% countries,% in%
order% to% make% the% PSDPs% achieve% better% results% and% thereby% creating% development.%
Furthermore%UNDP%sees%the%lack%of%success%in%their%own%PSDPs%as%a%result%of%too%many%oneC
toCone% and% standCalone% programmes% when% it% comes% to% the% private% sector% (Ibid.).% The%
neoclassical%paradigm%could%arguably%see%that%the%problem%with%UNDP’s% former%strategy% is%
not% the% oneCtoCone% or% standCalone% strategies,% but% instead% the% governments,% which% have%
failed% to% provide% the% proper% frame% for% development,% or% due% to% too% much% red% tape,%
bureaucracy,%regulations%etc.%(Ibid:%32).%This%will%be%described%further%in%the%ch.%5.3.1.%
%
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5.2.3(Comparison(of(the(Strategies(
To%sum%it%up,%both%OECD8DAC%and%UNDP%agree%that%cooperation%between%the%public%and%the%
private%sector%should%be%enforced.%However%OECD8DAC%is%focusing%more%on%the%problems%of%
heavy%regulations%of%the%private%sector,%aiming%at%removing%the%barriers%for%PSD.%Also%a%focal%
point% for%OECD8DAC% is% to%change%the%government% into%the%more%facilitating%role% instead%of%
the%more%controlling%one.%Arguably,%this%align%with%the%neoclassical%paradigm.%UNDP%on%the%
other%hand%focuses%more%on%creating%sustainable%human%development,%which%is%not%included%
in% the% theoretical% frame% in% the% project,% through% PSD% and% determine% the% role% of% the%
government,%as%one%that%has%to%make%plans%and%develop%local%and%national%strategies.%Also%
they%argue%that%broad%cooperations%is%favorable%relative%to%the%one8on8one%and%stand8alone%
strategies.%
%
5.2.4(The(Indigenous(Business(System((
One%thing%is%having%an%ideal%goal%about%efficient%dialogue%between%the%public%and%the%private%
sector,%but%are% these%goals% realistic%at%achieving% in% the% real% SSA?%According% to%Pedersen%&%
McCormick%(1999)%the%lack%of%a%dynamic%and%efficient%industry%in%SSA%is%due%to%policy%failures%
or%weak%or%missing%institutions%at%national%or%local%level%(Pedersen%&%McCormick%1999:%124).%
They% argue% that% trade% and% industrial% policies% towards% developing% a% production% and%
distribution% system% owned% and% controlled% by% Africans% (contrary% to% the% non8indigenous%
business% systems),% have%been%attempted%multiple% times,% but% generally%have% failed.%One%of%
the% reasons% for% this,% according% to% Pedersen% &% McCormick,% is% that% the% non8indigenous%
businesses% got% integrated% in% the% business% system% first,% which% means% they% have% been% in%
control% of% and% in% charge%of% constructing% the%private% sector% to% their% own%advantages.% They%
further%elaborate%that%another%reason%is%that%there%has%not%been%consistent%policies%in%order%
to% create% alternatives% to% the% non8indigenous% businesses% 8% the% policies% made% toward%
multinational% corporations% have% shifted% between% being% supportive% and% restrictive,% and%
policies% towards% private% african% businessmen% have% often% been% half8hearted,% because% they%
have%been% seen%as% competition%by% the% ruling% class% (Ibid.:%125).% This% clearly%underlines% that%
there%are% some%cultural%boundaries% in% creating%a% strong%bond%between% the%public% and% the%
private% sector,% which% is% not% stated% directly% in% neither% the% OECD8DAC% nor% UNDP% PSD%
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strategies.%Pedersen%&%McCormick%also%argue% that% there%often%has%been%a%difference% from%
the% policy% agreed% upon,% the% implementation% and% how% it% has% been% understood% afterwards%
which% is%seen%in%Kenya%where%the%proposed%policies%have%seemed%to%be%reinforcing%for%the%
small%enterprises,%but%the%reality%has%been%harassment,%extortion%and%property%destruction%
from%the%government%(ibid.).%
%
Pedersen% &% McCormick% further% argues% that% when% institutions% to% enforce% commercial%
contracts%are%missing,%the%business%environment%is%more%risky%and%entrepreneurs%are%more%
likely%to%keep%their%dealings%to%people%whom%they%know%and%trust%(Ibid.:%126).%This%might%well%
be% the%case% in%Malawi%where%a%survey% from%FinMark%Trust%done% for%UNDP%has%shown%that%
there’s% an%overrepresented%use% (41%)%of% friends,% family%or% colleagues% for% small% businesses%
when% borrowing% money% (FinMark% Trust% 2012:% 56).% This% sustains% the% informal% sector% and%
hinders%formalisation,%the%problems%of%which%will%be%elaborated%in%the%next%section.%
%
According%to%Altenburg%&%Drachenfels,% it%has%been%shown%through%empirical%evidence,%that%
concerted%public8private%efforts%has%most%often%been% the% foundation%when%countries%have%
succeeded% in%building% lasting%competitive%advantages%which% is%emphasised% in%the%following%
quote:%%
%
“Governments%have%always%had%an%important%role%in%creating%incentives%to%invest%in%new%
technical%and%entrepreneurial%skills,%facilitating%collective%action,%developing%and%ensuring%all%
kinds%of%quality%standards,%motivating%investors%to%surmount%technological%lags,%or%avoiding%
too%strong%trade%shocks%that%might%have%wiped%out%entire%industries”%(Altenburg%and%
Drachenfels%2008:%40).%
%
Altenburg% &% Drachenfels% elaborate% on% the% quote% by% emphasising% that% it% is% not% solely%
developing%countries,%in%which%the%governments%(should)%play%an%active%role%concerning%the%
private% sector,% as% the% government% continue% having% an% important% role% in% the% major%
industrialised% countries% (ibid.).% Hereby% they% argue% that% government% interaction% with% the%
private%sector%is%important%and%strengthens%the%countries%economical%situation.%
%
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Further%Altenburg%&%Drachenfels%argues%that%in%order%for%the%government%to%understand%the%
private% sectors’% needs,% improved% state8business% relations% should% be% practiced,%which% both%
the%OECD8DAC%and%UNDP%strategies%emphasises.%Thereby%resources%will%be%allocated%more%
efficiently%and%the%government%will%through%constant%dialogue%with%private%investors%be%able%
to%asses%where%markets%are%likely%to%respectively%work%and%fail.%Thereby%they%will%be%able%to%
offer% or% withdraw% public% support% accordingly.% Thus,% they% argue,% trust% can% be% created%
between%the%two%sectors,%make%policies%more%predictable%and%thereby%minimise%risks%for%the%
private% sector.% Furthermore% regular% meetings% with% assessments% of% investment% climate%
problems%will%strengthen%the%government's%ownership%of%reforms.%(Ibid.:%43)%This%argument%
is% supported%by% the%studies%of%Dirk%Willem%te%Velde%&%Kunal%Sen% (2007),%which%shows%that%
there% is% a% positive% correlation%between%effective% state8business% relationship% and%economic%
growth,% and% that% countries% which% have% improved% their% state8business% relations% have%
witnessed% higher% economic% growth% (te% Velde% &% Sen% 2007:% 14).% Altenburg% &% Drachenfels%
argue%that% in%order% to%avoid% that%state8business%dialogue%and%cooperation%may%be%used%by%
groups% with% political% connections,% they% should% be% transparent% and% open% to% as% many%
stakeholders% as% possible% (Altenburg% &% Drachenfels% 2008:% 43),% which,% according% to%
Bielschowsky,% is% emphasised% by% the% neo8structural% paradigm% as% well% (Bielschowsky% 2009:%
178,%see%ch.%4.2.2).%
%
5.2.5(Summary(of(PublicAPrivate(Dialogue(
An%efficient%public8private%dialogue%as%well%as%a%good%relationship%between%the%two%sectors%
are% focal% points% for% both%OECD8DAC% and%UNDP% in% relation% to% PSD% although% they% highlight%
different%aspects%in%the%strategies%in%achieving%this%goal.%Altenburg%&%Drachenfels%agree%that%
a% good% dialogue% and% an% efficient% relationship% between% the% two% sectors%will% provide%more%
efficient%resource%allocation,%more%trust%between%the%two%sectors,%more%predictable%policies%
and% minimised% risks% for% the% private% sector.% They% argue% that% countries’% competitive%
advantages% have% often% been% build% on% concerted% public8private% efforts.% Furthermore%
empirical%studies%have%shown%a%positive%correlation%between%the%state8business%relationship%
and%economic%growth.%There%can%be%some%difficulties%in%trying%to%achieve%this%in%SSA.%These%
include%non8indigenous% businesses%which% got% integrated% in% the% business% system% first,% non8
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consistent% policies% and% difference% between% the% policies% on% paper% and% the% actual%
accomplishment%of%them.%
%
A% major% advantage% of% a% more% efficient% public8private% dialogue% is% to% strengthen% the% bond%
between%the%public%and%the%private%sector%in%SSA%in%order%to%encourage%formalisation%of%the%
informal%sector.%Why%the%next%section%will%look%at%this.%
%
5.3(The(Informal(Sector((
A% theoretical% definition% of% the% informal% sector% was% given% in% the% theoretical% frame,% but%
Pedersen%&%McCormick%(1999)%contributes%to%the%understanding%of%the%informal%sector.%They%
describe%it%as%a%group%of%very%heterogeneous%enterprises%by%stating%that%the%informal%sector%
“may% contain% enterprises% carrying% out% illegal% activities% (...);% others% which% carry% out% legal%
activities%but%which%do%not%pay%license%or%tax%as%expected%and%operate%on%land%which%is%not%
their%own;%and%still%others%which%operate%perfectly%legally%but%below%the%threshold%where%they%
need%to%register%as%a%company%and%pay%company%tax”% (Pedersen%&%McCormick%1999:%117).(
The%report%by%OECD8DAC%states%that%the%informal%economy%adds%42%%of%the%value%in%Africa%
and%that%84%%of%women% in%SSA%work% in%this% informal%economy%(OECD%2006:%28),%on%top%of%
this%the%survey%by%UNDP%of%the%Malawian%businesses,%mentioned%in%chapter%5.2.4,%found%that%
69%% of% the% businesses’% financial% services% were% either% solely% informal% nor% totally% excluded%
(FinMark%Trust%2012:%55).%%
%
5.3.1(Less(Registration(
OECD8DAC%has%a%main%focal%point%on%formalisation%of%the%informal%economy,%as%they%see%this%
as%an%essential%part%of%PSD%and% in%having%a% functioning%market,% therefore%different%policies%
should%be%introduced%to%make%it%more%favourable%for%entrepreneurs%and%firms%to%move%from%
the% informal% to% the% formal% sector% (OECD% 2006:% 28).% According% to% OECD8DAC% the% most%
influential% barriers% for% small% firms% to% formalise% are% the% administrative,% regulatory% and%
financial% ones% (which% are% created% by% the% government)% as% well% as% corruption,% which% the%
government%should%fight%(Ibid.:%29830).%Here%the%assumptions%of%the%neoclassical%paradigm%is%
clear%as%the%barriers%which%to%overcome%are%legislative%and%administrative%as%well%as%lacking%
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capital,% thus% state8created.% Altenburg% &% Drachenfels% elaborates% that% the% neoclassical%
paradigm% sees% over8regulation% by% the% state% as% the% reason% for% the% informal% sector.% The%
solution% is% less% regulation% to% enable% the% market% to% provide% the% environment,% in% which%
circumstances%will% be%most% beneficial% for% enterprises.% A% specific% strategy% by%OECD8DAC% to%
overcome%this%is%to%support%broad%programmes%of%regulatory%reforms%throughout%the%state.%
This% should% be% done% in% order% to% reevaluate% the% regulations% from% the% enterprises’% point% of%
view.%New%laws%should%furthermore,%according%to%OECD8DAC,%be%determined%by%their%impact%
on%the%MSMEs%and%hereunder%the%impact%on%formalisation%(Ibid.:%32).%OECD8DAC%also%argues%
that% the% official% administration% should% be% simplified% for% firms% by% reducing% paperwork% and%
make%greater%use%of% electronic% solutions,% as%well% as% reducing% the%number%of%official% forms%
(Ibid.),%as%they%argue%this%will%enhance%the%formalisation%process.%%
%
5.3.2(InterAMinisterial(Coordination(
The%report%by%UNDP%do%not%to%the%same%extent%as%OECD8DAC%address%the%issue%of%informality%
although% it% states% that% “a% multiCstakeholder% approach% has% been% developed% to% promote%
inclusiveness%on%both%informal%and%formal%levels%(...)”%(UNDP%2012:%25).%But%UNDP’s%definition%
of%the%private%sector%includes%both%formal%and%informal%actors%(Ibid.:%9),%where%it%emphasises%
the%importance%of%a%widespread%strategy%that%should%aim%at%supporting%the%private%sector%in%
different%ways,%for%instance%through%what%they%call%Private%Sector%Engagement%(Ibid.:%6).%This%
strategy% focuses% on% collaborative% platforms,% as% they% call% it,% which% will% “contribute% by%
strengthening% interCministerial% coordination% and% help% governments% adopt% a% ‘whole%
government’% approach% in% managing% key% economic% sectors,% value% chains% and% development%
themes”%(Ibid.:%15).%This%cannot%be%explained%by%a%specific%theoretical%paradigm,%but%due%to%
the%focus%on%key%economic%sector,%it%can,%from%a%neoclassical%approach,%be%argued%that%this%is%
to% secure% the% business8environment% in% which% the% market% can% function% and% obtain%
comparative%advantages%(HO8model,%see%ch.%4.1.2).%On%the%other%hand,%from%a%neo8structural%
point% of% view,% the% ‘inter8ministerial% coordination’% as% well% as% the% ‘whole% government% (…)%
managing’% can% be% seen% as% a% strategy% that% focuses% on% enabling% state% regulated% reforms% to%
counteract% the% structural% barriers% (e.g.% terms% of% trade,% peripheral% status),% as% put% forth% by%
Bielschowsky%in%the%theoretical%frame%(see%ch.%4.2.2).%Especially%as%UNDP%afterwards%highlight%
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their%strategy%on%advising%governments%on%alternative%economic%and%market8based%systems%
(Ibid:% 17),% as% they% call% it,% to% consider% the%post%Washington% consensus% era,%which% as% stated%
earlier%was%highly%influenced%by%the%neoclassical%paradigm%of%the%power%of%the%free%market.%
The% alternative% economic% system% is% not% necessarily% neo8structuralism,% but% it% shows% that%
UNDP%is%not%entirely%confined%to%the%mainstream%paradigm.%
%
5.3.3(Comparison(of(the(Strategies(
The% approach% to% the% informal% sector% and% to% formalisation% is% different% in% the% two% reports;%
OECD8DAC%has%it%as%a%focal%point,%as%they%see%it%as%necessary%to%formalise%in%order%to%achieve%
the%best%results.% In%the%process%of% formalisation%too%much%regulation,%bureaucracy%and%too%
high%a%cost%are%seen%as%the%main%barriers,%why%the%state%should%introduce%regulatory%reforms%
to%overcome%these%8%overall%in%line%with%the%neoclassical%paradigm.%On%the%other%hand%we%see%
the% strategies% put% forth% by% UNDP,% which% include% the% actors% of% the% informal% sector% in% the%
private%sector,%thus%making%the%strategy%aiming%at%both%the%formal%and%informal%sector.%They%
stress% that% a%multi8stakeholder% approach% is% important%when%wanting% to%make% an% inclusive%
market,%as%well%as%the%need%to%strengthening%the%local%authorities%to%increase%their%ability%to%
promote% the% local% business% environment% 8% here% we% see% some% traits% of% the% neo8structural%
paradigm,%some%traits%of%the%neoclassical%paradigm%and%some%that%fit%neither.%%
%
5.3.4(‘The(Missing(Middle’(
As% it% can% be% difficult% to% grasp% the% vast%meaning% and% influence% of% the% informal% sector% and%
therefore%difficult%to%assess%how%different%strategies%and%programmes%influence%this.%We%will%
include%academic%studies%to%get%better%grasp%of%the%informal%sector%in%SSA%and%ways%for%it%to%
formalise.% Altenburg% &% Drachenfels% state% that% “barriers% to% growth% are% manifold,% so% that%
administrative%simplification%is%not%sufficient%to%solve%the%problem%of%informality”%(Altenburg%
&% Drachenfels% 2008:% 407).% Thereby% challenging% the% strategy% put% forth% by% OECD8DAC% that%
mostly% focus% on% simplifying% the% registration% process.% Altenburg% &% Drachenfels% highlights%
different%studies%(e.g.%study%on%Kenya%by%Gamser%(2003)%as%seen%in%Altenburg%&%Drachenfels%
2008:%25)%which%concludes%that%a%decrease%in%the%costs%of%registration%as%well%as%a%reduction%
in%the%number%of%business8licenses%have%a%positive%effect%on%the%number%of%new%enterprises%
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and%the%number%of%enterprises%entering%the%formal%sector,% thus%supporting%the%strategy%by%
OECD8DAC%(Altenburg%&%Drachenfels%2008:%25).%
%
According% to% Altenburg% &% Drachenfels% as% well% as% Schulpen% &% Gibbon% (2002)% the% issue% of%
formalisation%and%the%informal%sector%is%interlinked%with%what%they%describe%as%‘The%Missing%
Middle’%(Ibid.:%16),%which%describes%the%phenomenon%that%there%exist%a%vast%number%of%small%
enterprises%(both%formal%and%informal)%and%a%small%number%of%big%(often%foreign)%enterprises%
8%which%entails%a%vast%percentage%of%the%production%8%with%almost%no%middle8sized%enterprises%
and%businesses,%thus%‘the%missing%middle’%(Ibid.).%This%is%further%elaborated%on%by%Pedersen%&%
McCormick%as%they%state%that%the%domestic%markets%for%second8hand%production8machinery%
is% ill8developed,% which% reduces% the% possibilities% for% MSMEs% to% expand% to% medium8sized%
enterprises,% as% they% thereby%have% to%buy%all%machinery% from%new% (Pedersen%&%McCormick%
1999:%119)%8%this%will%be%further%explored%in%the%paragraph%‘finance’%(see%ch.%5.4.1).%This%is%a%
problem,%because% it%makes% it%difficult% for% the%small%businesses%to%grow%and%for% them%to%be%
linked% with% the% big% enterprises.% This% is% due% to% different% production% methods,% knowledge,%
expertise,% technology,% access% to% capital% and% to% different% (or% lacking)% product% quality,%
furthermore%big% businesses% tend%not% to% start% cooperations%with% small% businesses%due% to% a%
lack%of%security%and%regularity%in%production%(Altenburg%&%Drachenfels%2008:%15819).%On%top%
of%this,%there%is%what%Altenburg%&%Drachenfels%describe%as%‘weak%inter8firm%linkages’,%which%
creates% an% environment% in% which% small% enterprises% have% a% difficult% time% in% gaining% new%
knowledge%and%know8how,%which%again%gives%a%deficit% in%mobility.%This%concept%concerning%
transfer% of% knowledge%will% be% further% elaborated% on% in% chapter% 5.4.% This% emphasise% some%
barriers% to% overcome% for% effectively% interfirm8linkages%which% are% important% for%OECD8DAC%
and%UNDP% to% take% into% account% in% implementing% their% strategies% concerning% this.% They% do%
emphasise%this%to%some%extent%through%their%strategy%descriptions,%but%not%as%fully%as%argued%
by%Altenburg%&%Drachenfels%and%Schulpen%&%Gibbon.%
%
Schulpen%&%Gibbon% stresses% that,%due% to% rising%product% standards% in%developing% countries,%
which% tends% to% favor% big% enterprises,% there% is% “(...)% a% need% for%much%more%demanding%and%
imaginative% public% regulative% interventions% in% developing% countries,% if% more% broadlyCbased%
NTE%(NonCtraditional%export,%red.)%sectors%are%to%survive”%(Schulpen%&%Gibbon%2002:%6).%They%
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further%argue%that%the%policy%issues%or%focal%points%need%to%include%structural%reforms%as%well%
as% enhancing% individual% enterprise% access% to% capital% and% technology,% and% a% broadly8based%
institutional% intervention.% As% well% as% regulative% interactions% encouraging% larger% local% and%
foreign%enterprises%to%have%more%socially% inclusive%patterns%of%sourcing%and%subcontracting%
(Ibid.).%This%can%be%seen%as%an%argument%for%parts%of%the%strategy%by%UNDP,%which%emphasises%
the%need%for%broad8government%focused%reforms%and%policies,%as%well%as%those%focusing%on%
capacities.% On% the% other% hand% the% strategies% by% OECD8DAC% do% not% to% the% same% extent%
acknowledge%the%need%for%broadly8based%institutional8led%structural%reforms%nor%on%the%need%
for%interventions%in%general%from%the%state,%but%as%Altenburg%&%Drachenfels%state;%regulatory%
reforms%can%create%great%possibilities%for%the%private%sector,%why%the%OECD8DAC%strategy% in%
this%aspect%can%arguably%be%enhancing.%Therefore% it%can%be%discussed%whether%the%focus%of%
OECD8DAC% on% regulatory% reforms% and% minimising% regulatory% barriers,% provide% more%
possibilities% compared% to% the% focus% on% strengthening% networks% and% on% broadly8based%
institutional8led% reforms% that% are% in% line%with% the% findings% of% the% studies% (e.g.% Schulpen%&%
Gibbon%2002,%Kragelund%2006).%
%
Kragelund%contribute%to%this%discussion%by%highlighting%the%fact%that%most%entrepreneurs%are%
excluded%from%the%formal%banking%and%nonbanking%institutions,%and%they%therefore%have%to%
rely%on%informal%institutions%to%provide%credit,%saving%possibilities%etc%(Kragelund%2006:%196),%
which%none%of% the% strategies% take% into% consideration% (further%elaboration%on% financing% see%
ch.%5.4.1%&%5.4.4).%
%
5.3.5(Summary(of(The(Informal(Sector(
Overall%both%reports%have%an%assumption%of%a%certain%kind%of%enabling%environment,%which%
they%aim%at%achieving.%For%OECD8DAC%this%regards%less%regulation,%lower%administrative%costs,%
simplifying%formalisation,%and%so%forth,%therefore%the%strategies%to%enhance%this%environment%
are%aimed%at%the%state,%and%the%reforms%and%legislation%herein%that%will%reduce%regulation.%For%
UNDP%the%focus%is%more%on%multi8stakeholders%and%broadly8based%institutional8led%reforms.%
As%the%real%world%showed,%a%lowering%of%entry%barriers%to%formalisation%has%proven%to%have%
positive% effects,% but% at% the% same% time% there% is% an% emphasis% on% the% need% to% take% more%
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measures% into% account.% On% a% longer% run% a% lot% of% benefits% from% formalisation% can% occur%
including% both% social,% political% and% economical% benefits,% why% it% is% important% to% include%
strategies%aimed%at%the%informal%sector.(
%
This%leads%to%the%view%on%the%entrepreneurs%in%the%two%reports,%the%view%on%how%they%see%the%
role%of%the%entrepreneurs%and%how%they%see%the%actions%needed%to%be%taken%to%enable%them.%
%
5.4(Entrepreneurs((
Entrepreneurs%play%a%vital%role% in%the%reports%by%OECD8DAC%and%UNDP,%but%there%are%some%
major%differences%in%the%way%the%state,%the%donors%and%the%private%sector%should%encourage%
the%entrepreneurs%to%overcome%their%experienced%barriers.%This%is%best%displayed%by%a%short%
quote% from% each% report.% The% quotes% do% not% show% the% strategies% or%methods% put% forth% by%
each%organisation%respectively,%but%some%key%words%give%a%hint%towards%their%vision%of%what%
strategy%to%use.%
%
”Encourage%entrepreneurship%and%investment%by%lowering%the%risks%and%costs%of%doing%
business,%including%by%removing%barriers%to%formalisation.”%(OECD%2006:%11)%
%
“Supporting%and%stimulating%entrepreneurship%development.”%(UNDP%2012:%18)%
%
5.4.1(Incentives,(Incentives,(Incentives(
In%the%first%quote%the%donors%need%to%encourage%the%entrepreneur%by%lowering%risks%and%costs%
and%by%removing%barriers.%This%doesn’t%say%much%of%the%strategy%of%OECD8DAC,%but%arguably%
it% does% show,% in% line% with% the% neoclassical% paradigm,% that% the% focus% is% on% the% conditions,%
whereby%the%entrepreneurship%will%flourish.%Throughout%the%report%by%OECD8DAC,%the%need%
to% expand%market% access% to%all%private% sector% actors% is% emphasised,%which% they% argue% can%
lead%to%results%such%as%job%creation,%better%returns%and%reduced%exposure%to%risk%(OECD%2006:%
15).%OECD8DAC%argue% that:%“High% risks% impact%heavily%on%poor%entrepreneurs%because% they%
cannot%easily%change%sector%or%move%somewhere%else”%(Ibid.).%Institutions%and%policies%are%to%
lower% risks% through% transparent% policy8making% and% securing% property% rights% (Ibid.).%
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Furthermore%it%argues%that%when%using%a%PSD%strategy%what%matters%is%the%degree%to%which%
economic%growth%provides%opportunities%for%the%poor%and%to%which%extent%the%poor%can%take%
advantage%of%these%opportunities%(see%ch.%5.1).%
%
OECD8DAC%use%the%term%‘opportunities’%in%a%broad%sense.%Opportunities%could%come%in%form%
of%new%possibilities%for%financing%or%credit,%new%business%partnerships,%new%infrastructure,%a%
rise%in%demand%etc.%It%is%very%important%to%provide%incentives%for%entrepreneurship%because%it%
contributes% to% growth% by% introducing% new% innovative% technologies,% creating% jobs% and%
increasing%the%productive%capacity%of%the%economy%in%the%developing%country%(Ibid.)%To%sum%it%
up,%economic%growth%should%happen%in%a%market%where%it%is%possible%for%the%poor%to%seize%the%
opportunities%of%the%growth%and%thereby%becoming%agents%themselves%who%will%aid%further%
economic% growth.% The% importance% of% the% individual% entrepreneur,% as% seen% from% a%
neoclassical% point% of% view,% is% that% they% are% the% cornerstones% of% economic% growth.% As%
described% in% the% theoretical% framework% neoclassical% economic% thinking% focuses% on% utility8%
and% profit8maximising% behaviour% of% individuals% (Homo% Oeconomicus)% (see% ch.% 4.1.3),% thus%
believing%in%the%ability%of%the%individual%to%seek%opportunities%presented.%
%
OECD8DAC%writes:%“Access%to%financial%services%ensures%that%entrepreneurs%have%the%facilities%
with% which% to% do% business% and% provides% credit% to% allow% them% to% make% productive%
investments”% (Ibid.:% 55),% as% they%argue% that%without% access% to% credit% and% capital% as%well% as%
saving% facilities,% payment% instruments% and% insurance% poor% entrepreneurs% and% business%
owners%will%have%difficulty% in%being%sustainable%and%difficulty% in% terms%of%expanding.%So% for%
the%poor%and%the%MSMEs%to%be%able%to%contribute%to%economic%growth,%a%well8developed%and%
accessible%financial%sector%is%essential%(Ibid.:%54).%This%agrees%with%the%neoclassical%paradigm%
which% states% that,% as% the% market% is% the% main% component% for% growth,% a% well8functioning%
financial%sector%is%essential%in%order%for%the%invisible%hand%to%function.%This%should%be%seen%in%
the% light% that% capital8flows% and% investments% are% essential% for% expansion,% innovation% and%
research.%
%
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5.4.2(Support(and(Include!((
In%the%second%quote%the%focus%is%on%supporting%and%stimulating%entrepreneurship,%which%can%
be% read%as%more% in% line%with% the%neo8structural% paradigm,%however% a% ‘but’%will% come.% The%
idea%of%needing%to%support%entrepreneurship%(through%capacity%building,%knowledge8sharing%
facilitated%by%the%state%etc.%as%seen%earlier%in%the%ch.%5.3.4)%could%be%seen%as%a%neo8structural%
way%of%overcoming%the%structural%barriers.%Here%comes%the%but;%because%‘capacity%building’%
and%‘knowledge%sharing’%could%be%seen% in%the%Human%Development%thoughts%which%do%not%
align% perfectly% with% the% neo8structural% focal% points% 8% it% is% therefore% difficult% to% place% this%
‘support% of% entrepreneurship’% in% line% with% one% theoretical% paradigms% presented% in% this%
project.%In%line%with%this%theoretical%discussion,%it%is%important%to%remember%that%Altenburg%&%
Drachenfels% argues% that% entrepreneurs% are% not% the% opportunity% seekers,% but% necessity%
entrepreneurs%(Altenburg%&%Drachenfels%2006:%11).%As%seen%from%the%neoclassical%paradigm,%
the% stimulation% could% come% in% terms% of% incentives% or% the% removal% of% bureaucratic% and%
legislative%barriers%so%that%a%formalisation%of%the%informal%sector%could%improve%the%situation%
of%the%entrepreneurs%as%seen%in%the%chapter%5.3.4.%%
%
UNDP% argues% for% the% need% to% support% and% stimulate% entrepreneurship% to% be% able% to% take%
advantage% of% the% opportunities% arising% from% economic% growth,% but% they% stress% the%
importance%of%it%happening%in%an%inclusive%market%(UNDP%2012:%18).%The%inclusive%market%as%
used%by%UNDP,%is%a%market%in%which%the%poor%and%the%marginalised%have%the%opportunity%to%
become%part%of%the%market,%a%market%where%sectors%are%conjoined%and%a%market%where%the%
focus%of%strategies%should%be%on%a%macro,%meso%and%micro% level%simultaneously.%Hence%the%
state’s%vital%role%in%making%the%market%inclusive%(see%ch.%5.1.2%&%5.2.2).%It%can%be%discussed%if%
this%can%be%explained%by%the%neoclassical%or% the%neo8structural%approach.%Social%equity%and%
inclusion% of% the% poor% is% part% of% the% neo8structural% development% thinking% 8% this% kind% of%
inclusion%is%essential%when%seeking%economic%growth%(see%ch.%4.2.2).%At%the%same%time,%UNDP%
see%an%important%role%of%the%donors,%the%state%and%other%actors%to%ensure%that%entrepreneurs%
have% the%possibility% to%seize% the%opportunities%given%by%economic%growth%which% is%more% in%
line% with% the% neo8structural% paradigm% where% the% scholars% advocating% for% more% state%
regulation.% The% neoclassical% paradigm% as%well% see% the% state% as% responsible% in% creating% the%
legal%framework%so%that%the%market%system%will%benefit%the%largest%number%of%society.%
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An% important% method% in% the% UNDP% strategy% is% the% focus% on% networks,% partnerships% and%
signature%alliances.%They%argue%that%for%the%entrepreneur%to%be%able%to%take%advantage%of%the%
opportunities%of%economic%growth%8%thus%becoming%part%of%the%growth%themselves%8%a%range%
of%barriers% (see%ch.%5.3.2)%have%to%be%taken% into%consideration%and%the%entrepreneur%needs%
help% and/or% facilitation% to% overcome% these.% An% example% of% a% regional% private% sector%
programme% focusing% in% SSA%by%UNDP% is%Africa% Facility% for% Inclusive%Markets% (AFIM),%which%
was%set%up%in%2010%and%has%partially%succeeded%in%creating%possibilities%for%a%regional%Alliance%
Signature% Project% (ASP).% It% seeks% to% develop% multi8stakeholders% platforms% that% engage%
government,%the%civil%society,%donors%and%the%private%sector%to%support%the%development%of%
selected%regional%value%chains%(UNDP%2012:%7,%McGrath%et%al%2013:%12).%
%
On%the%role%of%large%companies%and%on%small%domestic%enterprises%as%part%of%networks%UNDP%
writes:%
%
“Large%international%and%domestic%companies%will%be%engaged%as%partners%to%explore%how%to%
make%their%supply%chain,%distribution%mechanisms%or%operations%more%inclusive%and%
sustainable%and%how%they%can%increase%their%investments%in%ways%that%are%commercially%
viable%while%benefiting%sustainable%development.%Small%domestic%enterprises%in%the%same%
sector%or%area%will%be%supported%with%capacity%building,%access%to%markets,%information%and%
finance%to%provide%them%with%greater%opportunities.”%(UNDP%2012:%20)%
%
Here%it%is%outlined%in%what%way%UNDP%push%for%partnership,%and%what%this%partnership%should%
result% in.% The% quotation% shows% that% the% partnership% can% generate% a% positive% outcome% for%
both%the%large%company%as%well%as%the%small%one,%and%thus%become%an%incitement%for%large%
companies%to%engage%in%partnerships%8%which%could%increase%capital%flows.%The%quotation%also%
outlines%some%of%the%effects%of%PSD%wanted%such%as;%capacities,%knowledge%and%capital,%which%
the%neo8structural% approach% vaguely% touches% upon.%Overall% it% is% not% really% in% line%with% the%
focal% points% of% the% theoretical% frame% of% this% project,% but% as% aforementioned% it% is% open% to%
question% if%such%strategy%could%be% in% line%with%the%Human%Development%approach%which% is%
based%in%the%basic%development%idea;%a%focus%on%the%richness%of%human%life%rather%than%the%
richness%of%the%economy%in%which%human%beings%live%(UNDP.org%06.05.2014).%
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5.4.3(Comparison(of(the(Strategies(
Both%OECD8DAC%and%UNDP%emphasise%the%entrepreneurs%as%agents%who%play%a%vital%role% in%
achieving% economic% development% through% PSD,% but% there% are% some% differences% in% the%
approaches% in% the% way% they% think% the% state,% the% donors% and% the% private% sector% should%
encourage%the%entrepreneurs%to%overcome%their%experienced%barriers.%OECD8DAC%stress%the%
importance%of%the%need%to%encourage%the%entrepreneur%by% lowering%risks%and%costs%and%by%
removing%barriers%which%could%heighten%the%opportunities%of% financing%or%credit%because% it%
will%strengthen%their%opportunities% in%doing%business.%This%strategy%can%be%explained%by%the%
neoclassical%approach.%On%the%other%side,%it%is%hard%to%explain%the%strategy%of%UNDP%because%
it%is%both%in%line%with%some%neoclassical%and%neo8structural%thoughts,%and%yet%again%parts%of%
the%strategies%that%cannot%be%explained%by%either%paradigm.%The%overall%strategy%by%UNDP%is%
supporting%and%stimulating%entrepreneurship%through%a%focus%on%networks,%partnerships%and%
signature% alliances% with% an% emphasis% on% capacity% building,% technology% transfer% and%
knowledge8sharing%facilitated%by%the%state.%
%
5.4.4(Cultural(Differences(
According% to% one%of% the% aforementioned% strategies% put% forth% by%UNDP,% in% order% to% create%
possibilities%for%the%poor%and%the%SMEs%to%take%advantage%of,%a%well8developed%and%accessible%
financial%sector% is%essential,%which%agrees%well%with%the%empirical%evidence%on%the%business%
environment% in% SSA.% Both% microfinance% for% the% poorest% households% and% MSMEs% would%
contribute%to%possibilities%for%economic%development%and%poverty%reduction,%but%according%
to% the% following%development% researchers,% it% is% important% to% focus%on%developing% financial%
services%for%SMEs.%According%to%Pedersen%&%McCormick%(1999)%the%African%financial%markets%
are%very%fragmented%due%to%the%legacy%of%the%colonial%era,%where%African%businessmen%were%
excluded%from%the%banks%and%the%financial%institutions,%therefore%limited%to%their%own%private%
savings,% microcredit% associations,% or% family% loans.% Still% personal% savings% accounts% for% the%
largest% share% of% small% enterprise% capital% due% to% the% lack% of% alternatives% (Pedersen% &%
McCormick%1999:%119).%Furthermore%Altenburg%&%Drachenfels%stress%that%access%to%and%cost%
of% finance% is% a% grave% problem% for% businesses% in% Africa.% There% is% a% problem% of% missing%
competitive%and%growth8oriented%SMEs%in%SSA%because%of%a%lack%of%affordable%‘meso8finance’%
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which%means%that%there%is%a%huge%gap%between%the%maximum%loans%offered%by%microfinance%
institutions% and% the% minimum% loans% accessible% from% commercial% banks.% (Altenburg% &%
Drachenfels%2008:%51)%Furthermore%Altenburg%&%Drachenfels%report%that%Patrick%Honohan%&%
Thorsten%Beck%(2007)%emphasise%that%banks% in%SSA%are%unwilling%to%provide% loans%for%SMEs%
because%of%high%transaction%cost%for%small%loans%(Altenburg%&%Drachenfels%2008:%51).%Similar%
to%this%point,%Allen%Hammond%&%William%Kramer%(2006)%illuminate%the%scope%of%this%finance%
gap%when%telling%that%microfinance% is% increasing%and% is%well%provided% in%SSA%with% loans%top%
out% at% around% a% few% thousand% dollars.% But% above% this% a% huge% gap% exists% –% between% a% few%
thousand% and% 500.000% dollars% 8%where% financing% possibilities% are% nearly% non8existent,% thus%
almost%non%‘meso8finance’%opportunities%(Hammond%&%Kramer%2006,%as%seen%in%Altenburg(&%
Drachenfels%2008:%51).%An%absence%of%meso8finance% is%not%coherent%with%the%goal%of%PSDPs%
because%it%is%these%meso%businesses%which%create%the%most%jobs%in%every%economy%(Ibid.:%46).%
%
In%the%UNDP%strategy%it%is%the%push%for%partnerships%which%generate%positive%outcomes%such%
as%capacities,%knowledge%and%capital%and% in% line%with%this,%OECD8DAC%emphasises%that%new%
technology% and% knowledge% is% important% factors% due% to% innovation.% To% elaborate% on% this%
strategy,% Kragelund% states% that% it% is% essential% to% transfer% capacities,% technology% and%
knowledge% between% companies% in% a% PSD% context% but% this% process% is% not% a% simple%
straightforward% process% but% requires% efforts% and% resources.% According% to% Kragelund%
“technology%cannot%easily%be%transferred%from%one%context%to%another”%(Kragelund%2006:%94)%
and%he%states%that%studies%have%shown%that%one%factor,%which% is%essential% in%order%to%build%
skills% and% emerge% growth,% is% the% extent% to% which% firms% are% willing% to% use% resources% on%
learning%processes%(Ibid.).%A%learning%process%may%take%many%forms,%which%this%project%does%
not%elaborate%on,%but%the%importance%is%to%understand%that%simple%technology%transfer%is%not%
enough.% Whether% the% transfer% between% companies% contributes% to% development% of% the%
aforementioned% factors%depends%not%only%on% the%company% that%contribute%knowledge%and%
what%kind%of%knowledge%is%contributed,%but%includes%the%recipient’s%efforts%to%intervene%and%
interact% in%the%transfer%process% (Ibid.:%88).%Kragelund%elaborates%on%this% transfer%process% in%
SSA% when% pointing% out% that% several% studies% have% found% limited% technological% capability%
building%due%to%a%lack%of%efforts%in%the%learning%process%(Ibid.:%95).%To%sum%it%up,%it%is%also%the%
local% companies’% responsibility% to% make% an% effort% in% transfer% knowledge% actively% to% their%
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employees% and% in% this% context% it% can% further%be%discussed%whether% small%African%domestic%
enterprises% is%willing%to% involve%employees% in% the% learning%process%due%to%the%difference% in%
organisational%structure%of%companies.%
%
In%line%with%the%empirical%evidence%by%Kragelund,%according%to%Pedersen%&%McCormick%(1999)%
“Learning% processes% within% the% enterprises% are% hindered% by% hierarchical% organisations% and%
low% skills…”%and%very% few%enterprises%have% special% sections% for% technological% development%
although%many%African%countries%have%set%up%technological%centres%to%support%and%improve%
the%process%of%technical%change%(Pedersen%&%McCormick%1999:%123).%They%further%write%that%
this%hierarchical%organisational%structure%and% low%production%skills8level%are%deep8rooted% in%
the% precolonial% period% and% became% even% steeper% during% the% colonisation% because% of% the%
adopted%European%organisational%and%social%structure%(Ibid.:%120).%
%
To%sum%up,% in%the%perspective%of%strategies%which%emphasise%the% importance% in%supporting%
partnerships%between%companies,% it% is% therefore% important% to%acknowledge% that% there% is%a%
difference% in% the% context% of% the% developing% countries% culture,% history,% education% level,%
market%conditions,%and%the%role%of%the%government.%These%mentioned%structures%creates%the%
way% companies% act% and% interact% and% it% is% necessary% to% highlight% that% culture% is% important.%
Kragelund%describes%the%culture%as%the%background%institution%for%companies%in%a%developing%
country%(Kragelund%2006:%111).%
%
5.4.5(Summary(of(Entrepreneurs(
OECD8DAC% and% UNDP% both% stress% the% importance% of% strengthening% the% entrepreneurs% as%
agents% in% developing% countries.% Both% organisations% emphasise% that% the% entrepreneurs% are%
central% actors% in% achieving% economic% development% through% PSD.% OECD8DAC% highlights% the%
importance% of% lowering% entry% barriers% and% promoting% property% rights% are% essential% to%
reinforce%the%process%–%which%is%very%much%in%line%with%the%overall%neo8classical%assumptions.%
The%general,%and%most%central%focal%point%in%the%UNDP%strategy%for%supporting%entrepreneurs%
is% stimulating% entrepreneurship% through% networking,% partnerships% and% signature% alliances%
facilitated%by%the%state.%This%strategy%emphasises%capacity%building,%technology%transfer%and%
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knowledge8sharing%as%central%developmental%ideas.%These%mentioned%strategies%put%forth%by%
OECD8DAC%and%UNDP%are%consistent%with%the%empirical%evidence%positioned%by%researchers%
which%underline%that%the%financial%markets%of%Africa%are%very%fragmented%and%furthermore%it%
is%very%hard%for%entrepreneurs%to%get%access%to%finance%and%that%there%is%a%huge%lack%of%meso8
finance.% Furthermore% there% is% an% almost% non8existence% of% technology% and% knowledge%
capacities% in% SSA%which% therefore% accommodate% for% the% partnership% strategy% put% forth% by%
especially% UNDP.% Furthermore% it% is% demonstrated% that% it% is% important% to% incorporate% that%
there%is%a%difference%in%context%in%developing%countries;%the%history,%education%level,%market%
conditions% and% particularly% the% culture% although% it% emphasises% the% importance% of% context%
knowledge%in%planning%development%strategies.%%
%
After%having%answered%the%three%research8questions%through%a%descriptive%part,%theoretical%
frame%and%an%analysis,%the%conclusion%on%the%project’s%problem%formulation%will%now%follow.%%
%! (
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6.0(Conclusion(
The% following%conclusion%answers% the%projects%problem% formulation:%Which%possibilities%do%
Private% Sector% Development% strategies% provide% to% economic% development% and% poverty%
reduction% in% subCSaharan% Africa% and% how% are% these% strategies% limited% by% the% subCSaharan%
African%context?%
%
Development% is% about% progress.% The% first% line% of% the% project,% and% it% sums% up% what%
development%is%all%about.%%
%
The% idealised%private%sector%development%strategies%by%OECD8DAC%and%UNDP%provide%some%
possibilities% for% economic% development% and% poverty% reduction,% but% also%meet% limitations.%
Studies%based%on%the%real%subCSaharan%African%private%sector%are%supporting%some%strategic%
points%while%problematizing%others.%There%are%two%main%findings,%that%have%been%consistent%
throughout%the%project:%1)% the%view%on%the%private%sector%as% the%driving% force%of%economic%
growth,%but%2)% that%broad8based%programmes%or%reforms%should%take%the%cultural,%historic,%
societal,%industrial%and%institutional%context%into%consideration,%as%well%as%aiming%at%enabling%
the%poor%and%the%market,%creating%social%equity,%and%pushing% for% formalisation.%This% shows%
that% due% to% the% complexity% there% is% no% easy% solution% for% creating% a% Private% Sector%
Development%(PSD)%strategy%that%will%provide%economic%development%and%poverty%reduction%
in%Sub8Saharan%Africa%(SSA).%Further%it%shows%that%PSD%is%a%complex%field%of%work,%and%it%is%still%
open%for%question,%whether% increasing%focus%on%this%kind%of%PSD%strategy%will% lead%to%more%
inequality% due% to% aid% being% focused% on% enterprises% and% the% private% sector% instead% of% the%
state.%%
%
As% seen% through% empirical% studies% exploring% the% real% SSA,% the% private% sector% programmes%
have%not%always%provided%the%intended%enhancement%of%outcomes%of%their%strategies,%why%it%
is% important%to%notice%that%some%focal%points% in%the%analysed%strategies%are%failing%to%grasp%
the% real% SSA% business% system.% At% the% same% time% it% is% important% to% notice% that% successful%
strategy%outcomes%both%depend%on%the%way%donors%include%the%specific%context%of%a%country%
in%the%strategy,%and%at%same%time%the%way%actors%in%the%developing%country%adopt%these%PSD%
strategies% at% both% the% micro,% meso% and% macro% level.% Findings% demonstrate% that% specific%
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historical%developments%have%great% significance% for% the%way%actors% in%developing%countries%
adopt% the% strategy% interventions.% Lastly% it% is% important% to%keep% in%mind% that% the% strategies%
have%been%shaped%in%a%context%very%far%from%where%they%are%being%implemented.%
%
Findings% show% that% there% is% a%missing% analytical% link% between% PSD% and% poverty% reduction,%
showing% that% the% strategies% are% a% product% of% an% idealised% world,% compared% to% the%
asymmetrical%markets%of% the% real%SSA.% Including%ProCPoor%Growth% in%PSD%strategies%are,%by%
multiple% international% development% bodies,% regarded% as% important% in% order% to% make%
economic% growth%beneficial% for% the% poor.%Which% is,% partly,% in% line%with% the% findings% of% the%
project;%OECD8DAC’s%focus%on%creating%a%competitive%market,%as%a%way%to%achieve%pro8poor%
growth,%might%not%be%beneficial% to%the%present%day%SSA,%as%the%markets%of%SSA%are% flawed,%
why%promoting%competitiveness%might%lead%to%more%problems%for%local%enterprises.%Findings%
shows%that%market%reforms%are%necessary%to%ensure%that%the%push%for%a%competitive%market%
create%possibilities.%The%studies%found%as%well%that%a%focus%on%increasing%gender%equality%to%
be%highly%benefiting.%%
%
In% line%with%OECD8DAC’s% strategies% the%project% found% that% reforms% to% decrease% regulation,%
bureaucracy%and% formalising%costs% can%be%very%enabling% for% the%enterprises,%and%on% top%of%
this% increase% the% formalising% process% of% informal% enterprises.% But% on% the% other% hand% the%
project%found%that%other%studies%have%shown%that%broad8based%institutional8led%reforms,%as%
seen% in% the% strategy% by% UNDP,% are% necessary% in% order% to% create% an% enabling% business8
environment% and% in% order% to% formalise.% This% is% thus% a% discussion% between% the% research%
studies,%and%a%chance%to%highlight%the%great%role%culture%and%society%in%each%country%posses.%
A%factor%that%too%seldom%is%taken%into%account.%
%
A%major% focal%point% for%both%OECD8DAC%and%UNDP% is%an%efficient%dialogue%and%relationship%
between%the%public%and%the%private%sector.%The%findings%in%the%project%emphasises%this%to%be%
an% important% factor% in% order% for% PSD% to% provide% economic% development% and% poverty%
reduction.% In% continuation% thereof,% research% studies% have% shown% that% improved% state8
business% relations% might% lead% to% economic% development% in% SSA,% as% it% enhances% the% trust%
between% actors% and% minimise% the% risks% for% the% private% sector.% There% are% however% some%
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difficulties%when%trying%to%achieve%this%relationship%which%include:%non8indigenous%businesses%
who% got% the% place% in% the% economy% first,% non8consistent% policies% towards% businesses% and%
discrepancy%between%the%policy%and%the%implementation.%
%
Both%OECD8DAC%and%UNDP%emphasise%entrepreneurs%as%central%actors%in%achieving%economic%
development%through%PSD.%OECD8DAC%is%arguing%that%lowering%entry%barriers%and%promoting%
property%rights%are%essential% in%order%to%strengthen%the%entrepreneurs%as%agents.%UNDP%on%
the%other%hand% focuses%on% stimulating%entrepreneurship% through%networking,%partnerships%
and% signature%alliances% facilitated%by% the% state.%This% strategy%emphasises% capacity%building,%
technology% transfer% and% knowledge8sharing% as% central% to% the% development% process.%
Considering%this,%both%strategies%have%shown%to%be%consistent%with%the%empirical%evidence,%
but%on%top%of%this%it%is%important%to%put%efforts%in%supporting%a%well%ongoing%learning%process%
in%connection% to%knowledge8transfer,%especially%due% to% the% fact% that% technological% capacity%
building%is%limited%because%of%the%context%of%the%business8environment%of%SSA.%
%
The%strategies%put%forth%by%OECD8DAC%and%UNDP%can%be%seen%as%based%on%an%idealised%world%
where% one% thing% automatically% leads% to% another% regardless% of% how% culture,% history% and%
political%environment%actually%looks%like%in%the%developing%countries,%where%the%strategies%are%
put% to%use.% This% fact% can% lead% to%many% limitations% for% economic%development% and%poverty%
reduction,%when%implementing%the%idealised%strategies.%On%the%other%hand,%our%project%finds%
that,% developing% an% efficient% private% sector% can% be% an% effective% strategy% in% achieving%
economic%development%and%poverty%reduction.%%
%
It% is% difficult% to% conclude% whether% the% analysed% PSD% strategies% provide% economic%
development% and%poverty% reduction,% but% possibilities% can%be% found% in% both,% depending%on%
which%part%of%the%strategy%is% looked%at.%Albeit% it% is%clear%that%many%factors%are%found%in%the%
SSA% context% that% provides% limitation% to% the% PSD% strategies% and% thereby% to% economic%
development%and%poverty%reduction.%This%is%why,%one%should%always%introduce%a%‘but’%to%all%
one’s%strategies%and%findings%on%PSD%in%SSA:%Context%matters!%
%
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